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Вспомогательный указатель
На светло-голубом фоне размещена историческая справка.
Черным полужирным текстом выделены важные термины главы.
Синим полужирным текстом выделены ссылки на схему или другой иллюстра-
тивный материал, следующий за выделенным текстом.
Цифрами в рамках в документе обозначены номера комментариев, 
следующих за этим документом.
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В синих угловых рамках размещены авторские комментарии и отступления.
На голубом фоне (в карточках противоречий и схемах) размещены авторские комментарии 
и отступления.
Синими голубымии плашками обозначены примеры решения задач и рубрика
«Достоинства и недостатки»
В синих карточках размещены различные пункты и их содержание.
Заголовок пункта
Заголовок шаблона или патента
В таком шаблоне размещены шаблоны и примеры патентов.
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Предисловие 
Согласно данным Роспатента [1], за  последние пять лет количество техниче-
ских решений в области строительства и горного дела, защищаемых патентами 
на изобретение, не превышает 2250 единиц в год. Так, в 2018 году это значение 
составило 2241 единицу. При этом количество решений, защищаемых патентами 
на полезную модель, в течение пяти лет постепенно сокращается с 1684 единиц 
в 2014 году до 1107 единиц в 2018 году. Для огромной отрасли, которая по праву 
является одним из локомотивов развития страны, этого явно недостаточно.
Успешное развитие отечественного строительства требует целенаправленного 
совершенствования профессиональных компетенций, связанных с  решением 
производственных и научных задач методами инженерного творчества. Эффек-
тивность таких специалистов существенно возрастает, если им удается не только 
получить приемлемое решение, но и защитить его соответствующим патентом.
Издание призвано не только изложить возможности основных способов изо-
бретательства в строительной сфере, но и снабдить читателя необходимыми све-
дениями и  информационными шаблонами для самостоятельного составления 
заявки на  получение патента. Для наглядности также представлено несколько 
авторских заявок с комментариями.
Учебник предназначен студентам, обучающимся по направлению «Строитель-
ство» (квалификации: бакалавр, специалист и  магистр техники и  технологии). 
Кроме этого, учебник будет полезен аспирантам по направлению «Техника и тех-
нологии строительства», а  также инженерам-строителям, которые занимаются 
решением нестандартных профессиональных задач.
Благодарим д-ра экон. наук, директора центра интеллектуальной собственно-
сти УрФУ Д. Б. Шульгина за методическую поддержку и существенные замечания 
к учебному материалу в целях повышения его качества.
Выражаем глубокую благодарность рецензентам за  полезные замечания 
и рекомендации, высказанные при рецензировании рукописи.




Глава 1. Основные способы изобретательства в строительстве
Метод морфологического анализа
Морфологический  анализ  (метод морфологического анализа), также назы-
ваемый методом морфологического ящика, – метод решения задач, основанный 
на подборе возможных решений для отдельных частей задачи (так называемых 
морфологических признаков, характеризующих устройство) и  последующем 
систематизированном получении их сочетаний (комбинировании).
Основная  цель  метода  – создать условия, расширяющие область поиска 
новых идей и решений проблемы исходя из особенности строения (морфологии) 
совершенствуемого объекта [2].
Историческая справка 
Метод создан в 30-е годы XX века Фрицем Цвикки (Fritz Zwicky), швейцарским астрофизиком, 
преподавателем Калифорнийского технологического института.
Цвикки так описал свой метод: «Цель морфологического исследования – увидеть перспек-
тиву полного «поля знаний» о предмете. Это может быть поле материальных объектов, поле 
явлений или поле отношений, концепций, идей или теорий».
Известность метод получил в 1942 году для решения технических задач в области ракетных 
разработок (США) [2].
Цвикки подготовил целую серию публикаций, в которых описал разработанный им метод. 
Одной из таких работ является книга «Открытие, изобретение, исследование через морфологи-
ческий подход», опубликованная в 1969 году.
Обложка книги «Открытие, 
изобретение, исследование 
через морфологический 
подход», 1969 год [4] 
Cогласно рекомендациям Цвикки реализация метода делится на  пять  эта-
пов [2], последовательность которых можно представить в виде схемы.
 Фриц Цвикки (Fritz Zwicky)
1898–1974 годы [3]
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Этап I. Выбрать объект и точно сформулировать проблему (задачу)
Посмотрите, какие объекты подобного назначения известны и какими могут быть такие 
объекты. Исследуйте проблему.
Основная рекомендация на этом этапе: максимально точная формулировка цели морфо-
логического исследования, возможно, переформулировка или уточнение цели.
Основная рекомендация: никаких оценок вариантов не следует проводить до полного 
оформления морфологического множества.
Этап III. Составить таблицу (матрицу решений), содержащую 
все возможные решения заданной проблемы 
Осями таблицы являются выбранные характеристики и их соответствующие функции.
Основная рекомендация: для каждой строки морфологической таблицы проверить, 
являются ли частные варианты реальными и альтернативными решениями поставленной 
задачи.
Этап IV. Проанализировать полученные сочетания решений 
В клетках таблицы, на пересечении осей, образуются различные варианты решения 
задачи (технической системы).
Этап V. Выбрать и реализовать наилучшие решения
При анализе задач «на устройство» под параметром следует понимать функциональный 
узел этого устройства, при анализе задач «на способ» – операцию, осуществляющую 
достижение той или иной целевой функции.
Основная рекомендация: все параметры должны быть примерно равнозначными с точки 
зрения поставленной цели.
Этап II. Выявить основные характеристики (морфемы)  
объекта исследования и составить их список
Метод морфологического анализа
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Глава 1. Основные способы изобретательства в строительстве
Результатом последовательного прохождения этапов является морфологи-
ческая таблица, также называемая матрицей возможных решений. Она должна 
охватить все мыслимые и теоретически возможные варианты решения постав-
ленной задачи.
Например, для двух морфем морфологическая таблица может выглядеть следу-
ющим образом:
Морфема  – основной (характерный) параметр объекта (или составная часть 
объекта, его свойство, или функция).
m – количество вариантов реализации первой морфемы;
n – количество вариантов реализации второй морфемы.
Общее число возможных вариантов решений N, которые можно получить (син-
тезировать) на основе морфологической таблицы: N = n1 · n2 · n3 · … · nm.
Параметр объекта –  
первая морфема
Параметр объекта – вторая морфема
Варианты реализации второй морфемы





А А1 А2 А3 … n1
В В1 В2 В3 … n2
С С1 С2 С3 … n3
… … … … … …
m m1 m2 m3 … nm
Пример применения морфологического анализа в строительстве
Задача
Определить экономически эффективное исполнение подкрановой балки про-
мышленного здания.
Пользуясь методом морфологического анализа для прогнозирования новой конструк-
ции ракетных двигателей на химическом топливе, Цвикки удалось выявить 36864 ком-
бинаций в результате построения морфологической матрицы с 11 морфемами и получить 
16 патентов [2].
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1. Определяем объект исследования. В этом примере объектом исследования 
является подкрановая балка.
2. Выявим основные характеристики (морфемы) подкрановой балки и  воз-
можные варианты ее осуществления согласно выбранным характеристикам.
Первая морфема –  
поперечное сечение балки
Вторая морфема – материал балки
Варианты реализации второй морфемы





А А1 А2 А3 А4
В В1 В2 В3 В4
С С1 С2 С3 С4
D D1 D2 D3 D4
E E1 E2 E3 E4
F F1 F2 F3 F4
Основные морфемы (характеристики) подкрановой балки
Первая морфема –  
поперечное сечение






Возможные варианты осуществления двух морфем
Решение
Метод морфологического анализа
3. По выявленным характеристикам составим матрицу возможных решений.
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Глава 1. Основные способы изобретательства в строительстве
Достоинства
• большое количество идей;
• максимальное количество вариан-
тов исполнения объекта (техниче-
ской системы);
• легкое освоение методики, не тре-
бует специального обучения
Недостатки
• сложность оценки полученных ва-
риантов;
• трудность формулирования правил 
отбора и критериев оценки эффек-
тивности применения полученных 
решений;
• при составлении матрицы легко 
упустить важную морфему или 
вариант ее исполнения
Достоинства и недостатки морфологического анализа
4. По составленной матрице возможных решений можно определить теоре-
тически возможные исполнения подкрановых балок.
5. После анализа всех возможных сочетаний выбираем соответствующие 
условиям задачи решения (в  матрице возможных решений выделены 
цветом).
Вывод: в ячейках матрицы содержатся наиболее распространенные варианты 
применения подкрановых балок. Стоит отметить, что для окончательного выбора 
корректного решения, как правило, необходимы дополнительные критерии, что 
затрудняет применение данного метода.
Показателен… морфологический метод, его блеск и нищета. Блеск – потому что морфоло-
гический метод способен дать очень много комбинационных идей. Нищета – потому что 
метод не способен выделить из множества «пустых» идей единственную, необходимую 
и достаточную для решения задач [5].
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Метод мозгового штурма
Метод мозгового штурма, также называемый мозговой атакой или конфе-
ренцией идей, – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирова-
ния творческой активности. Это метод коллективного творчества.
Историческая справка 
Мозговой штурм был предложен в 1939 году американцем Алексом Осборном (Alex Faickney 
Osborn), копирайтером, одним из основателей рекламного агентства BBDO. 
О своей идее автор говорил: «Почему бы не разделить каждую проблему так, чтобы одна 
часть опытных экспертов позаботилась об изыскании фактов о юридическом суждении, тогда 
как творческие консультанты сосредоточились бы только на выдвижении одной идеи за дру-
гой» [2].
В 1953 году вышла книга А. Осборна «Прикладное воображение: принципы и процедуры твор-
ческого решения проблемы», в которой были раскрыты основные принципы и процедуры твор-
ческого мышления.
Обложка книги «Прикладное 
воображение: принципы 
и процедуры творческого 
решения проблемы», 




Основной принцип метода – выдвижение максимального количества идей 
группой людей за  короткий промежуток времени. Одна высказываемая идея 
базируется на  предыдущей и  порождает следующую. В  результате возникает 
поток идей, появляются цепочки ассоциаций, которые могут привести к неожи-
данному решению проблемы.
Реализация метода мозгового штурма производится по  четко сформулиро-
ванному алгоритму в несколько этапов: предварительный, генерация идей и их 
анализ. Основная особенность классического мозгового штурма  – отсутствие 
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Процесс проведения мозгового штурма имеет определенный алгоритм, кото-
рый, как правило, осуществляется в три этапа.
Этап I. Предварительный
Известно, что боязнь критики тормозит активность, становится помехой для творчества 
и является причиной многих невысказанных потенциально результативных идей. Поэ-
тому автор «мозгового штурма» запретил любую критику во время генерации идей.
Этап II. Генерация идей 
1. Отбирается небольшая и, по возможности, разнородная группа «генераторов».
2. Процесс генерирования стремятся вести в непринужденной обстановке
3. Выдвигается множество различных идей, фантастических и даже нереальных, 
«бредовых».
4. Всячески поощряется каждая идея, даже шуточная или нелепая.
5. Участники мозгового штурма подхватывают, развивают идеи, выдвинутые одним 
генератором.
6. Фиксируются все выдвинутые идеи (видео, аудио или стенографическое).
Исследования показали, что в соответствии с принципом синергизма групповое мыш-
ление дает примерно на 70 % больше новых ценных идей, чем сумма индивидуальных.
Этап III. Анализ идей 
1. Каждая идея, даже самая «фантастическая», полученная на I этапе, внимательно 
анализируется на предмет ее использования и доработки.
2. Группа экспертов должна состоять из специалистов, компетентных в сферах рас-
сматриваемых проблем.
3. Определяются критерии оценки идей с учетом их практического применения.
4. Идеи ранжируют по их значимости и возможности использования.
Четкая формулировка  
проблемы для обсуждения, 
которая должна быть 
известна заранее 








Помимо соблюдения правил по проведению сессии мозгового штурма особые 
требования выдвигаются при отборе участников.
Метод мозгового штурма
• творческие люди, способные 
к фантазии, свободно выдвигаю-
щие большое число идей;
• люди, умеющие быстро переклю-
чать внимание с одного объекта 
на другой;
• люди с широким кругозором зна-
ний, но не обязательно знающие 
глубоко данный предмет;
• люди разных специальностей, 
по возможности, не связанные 
с темой.
• люди с глубокими знаниями 
в исследуемой теме;
• люди, умеющие классифициро-
вать, систематизировать и много-
кратно анализировать инфор-
мацию; 
• люди с широким кругозором зна-
ний, обязательно имеющие опыт 
работы в исследуемой тематике;
• люди с аналитическим складом 
ума. 
Генераторы идей
Хорошо выдвигают идеи,  
но плохо их анализируют
Критики и аналитики
Склонны к критическому анализу  
идей и хуже генерируют их
продолжение
Требования к ведущему во время  
генерации идей:
• человек с большим опытом прове-
дения сессий мозгового штурма;
• человек, умеющий создать непри-
нужденную обстановку;
• человек с широким кругозором 
и образованием;
Требования к ведущему во время 
анализа идей:
• человек с аналитическим, крити-
ческим складом ума, способный 
к глубокому анализу и критике 
идей;
• человек, умеющий классифициро-




На каждом этапе требуется ведущий
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Достоинства
• поощряется творческое индивиду-
альное и коллективное мышление;
• не требуется предварительное обу-
чение;
• возможно получение большого ко-
личества идей
Недостатки
• поиск эффективных решений плохо 
структурирован, низкая вероят-
ность решения сложных задач;
• отсутствует методика направлен-
ного поиска идей;
• практически не используется (из-за 
отсутствия методических инстру-
ментов) опыт ранее сделанных 
успешных решений
Достоинства и недостатки мозгового штурма
начало
Требования к ведущему во время  
генерации идей:
• человек, умеющий выдвигать, 
подхватывать и развивать идеи, 
когда участники штурма прекра-
щают высказывание идей;
• человек, умеющий изменить на-
правление штурма, когда данное 
направление иссякло и поток идей 
значительно уменьшился;
• человек, умеющий непринуж-
денно «устранять» критику так, 
чтобы участники штурма этого не 
заметили, а сам штурм бы не пре-
рывался.
Требования к ведущему во время 
анализа идей:
• человек с большим опытом анали-
тической работы, анализа разноо-
бразных идей и проведения сес-
сий обратного мозгового штурма;
• человек, умеющий использо-
вать любую идею в практических 
целях, увидеть пути превращения 
фантастических идей в реальные 
проекты;
• человек с широким кругозором 
и образованием;
• человек, умеющий максимально 
активизировать и использовать 
знания окружающих людей.
Поскольку для изобретения приходится преодолевать психологические запреты, обу-
словленные привычными представлениями о возможном и невозможном, нужно создать 
условия для прорыва смутных иррациональных идей из-под сознания – такова философия 
мозгового штурма [8].
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Метод структурного синтеза для создания 
новых решений. Классическая ТРИЗ
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – набор методов решения 
технических задач и усовершенствования технических систем.
Историческая справка 
ТРИЗ была разработана советским инженером-изобретателем Генрихом Альтшуллером, 
который, работая в патентном бюро, проанализировал порядка 40 тысяч патентов в попытке 
найти закономерности в процессе решения задач и появления новых идей. Работа над ТРИЗ 
была начата Альтшуллером в 1946 году, первая публикация была выпущена в 1956 году в жур-
нале «Вопросы психологии».
В 1958 году, работая в Министерстве строительства Азербайджана, Г. С. Альтшуллер про-
вел первый семинар по обучению ТРИЗ, на котором было сформулировано понятие идеального 
конечного результата (ИКР). В Советском Союзе основам ТРИЗ обучались тысячи специалистов, 
а в настоящее время ТРИЗ получила уже международное признание. Так, в ряде европейских 
технических университетов реализуются факультативные курсы по изучению основ ТРИЗ.
«Есть вредный фактор, с которым надо бороться. Идеально, чтобы этот фактор исчез сам 
по себе. Пусть сам себя устраняет. Впрочем, его можно устранить, сложив с другим вредным 
фактором. Нет, пожалуй, самое идеальное – пусть вредный фактор начнет приносить пользу… 
Идеальность способа нередко достигается выполнением требуемого действия заранее, благо-
даря чему в нужный момент на это действие не приходится тратить ни времени, ни энергии» – 
написал Г. С. Альтшуллер о своем методе [5].
Обложка книги «Найти 
идею. Введение в ТРИЗ», 
1991 год [10] 
 Генрих Саулович 
Альтшуллер 
1926–1998 годы [9]
Метод структурного синтеза для создания новых решений. Классическая ТРИЗ
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В методе ТРИЗ выделено три вида противоречий.
«Так делать нельзя, но делать все-таки нужно!»
«Так продолжаться больше не может, нужно что-то делать!» [13].
Основные признаки: несоответствие в производственной ситуации желаемого и действи-
тельного. Возникновение противоречия между технической системой и человеком или 
природой.
Причины возникновения: отсутствие новой или исчерпание возможностей старой техни-
ческой системы для удовлетворения потребностей.
Последствия: повышение вредного влияния на надсистему (природу, человека).
Условия разрешения: анализ ситуации. Локализация нежелательного явления и выявле-
ние технического противоречия.
Административные противоречия (АП)
Основная цель ТРИЗ – организация систематического креативного проект-
ного мышления для поиска эффективных идей при решении изобретательских 
задач. Изобретательской задача становится тогда, когда содержит противоречие 
между требованиями к  улучшаемой системе, «неразрешимое» при известных 
способах и ограниченных возможностях достижения целевых показателей. Для 
устранения выявленного противоречия придумывается («изобретается») идея 
решения.
В процессе поиска и  составления методики решения технических задач 
Г. С. Альтшуллер совместно с  Р. Б. Шапиро, выполнили глубокий анализ исто-
рии развития техники, а  также имеющийся в  стране патентный фонд [11, 12], 
после чего пришли к  заключению, что для решения изобретательской задачи 
необходимо выявить противоречия, возникающее в системе, и сформулировать 
Идеальный  Конечный  Результат  (ИКР) как стремление получить желаемый 
результат без лишних затрат энергии, материалов, а также времени [11, 13].
«Наличие противоречия есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий 
заблуждения…» [13].
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«Знаю, как, но от этого еще хуже» [13].
Основные признаки: ухудшение каких-либо частей системы при улучшении других. Воз-
никновение нескольких новых технических задач на уровне системы.
Причины возникновения: исчерпание возможностей технической системы; неверный 
выбор места изменения системы; борьба со следствием, а не с причиной.
Последствия: усложнение системы и надсистемы, резкое повышение ресурсов.
Условия разрешения: проведение причинно-следственного анализа, выявление перво-
причины возникновения нежелательного явления и микрозадачи в подсистеме. Опреде-
ление физического противоречия.
Технические противоречия (ТП)
«Знаю, что и как, но не знаю, каким образом» [13].
Причины возникновения: элемент системы испытывает противоречивые требования 
по физическому состоянию (несоответствие состояния вещества элемента или вида 
энергии требуемому).
Последствия: усложнение системы, введение новых элементов и новых видов энергий.
Условия разрешения: уточнение физических требований по времени и пространству. 
Задействование ранее неиспользованных веществ и энергий, имеющихся в системе, под-
системе и надсистеме.
Разделение ФП: в структуре, в пространстве, во времени.
Физические противоречия (ФП)
Анализ патентных материалов и  истории развития техники также позволил 
Альтшуллеру выявить определенные закономерности развития технических 
систем (ТС) [8].
Необходимые условия принципиальной жизнеспособности технической системы:
1) наличие и хотя бы минимальная работоспособность системы и ее основных частей;
2) сквозной проход энергии через систему к ее рабочему органу;
3) согласование собственных частот колебаний (или периодичности действия) всех 
частей системы.
«Статика» – критерии жизнеспособности ТС
Метод структурного синтеза для создания новых решений. Классическая ТРИЗ
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Существование технической системы – не самоцель. Система нужна только для 
выполнения какой-то функции. Система идеальна, если ее нет, а функция выпол-
няется.
Законы развития ТС можно познать и использовать для сознательного реше-
ния изобретательских задач без слепого перебора вариантов. Используя знания 
этих законов, «тризовцы» развивали инструменты, способные разрешать техни-
ческое противоречие. В  качестве таких инструментов были разработаны алго-
ритмы решения изобретательских задач (АРИЗ) и приемы разрешения техниче-
ских противоречий.
Аббревиатура АРИЗ появилась в  1968  году, а  в  1969  году впервые в  печати 
появилось название «алгоритм решения изобретательских задач» [14]. С разви-
тием ТРИЗ создалось несколько модификаций АРИЗ, которые включали указание 
на год публикации, например АРИЗ-68, АРИЗ-71 и т. д. Ознакомиться с полным 
текстом АРИЗ-85, а также с историей развития АРИЗ можно в пособии [14].
С развитием АРИЗ было определено большее количество групп противоречий 
и сформированы способы их устранения. В целом АРИЗ – это конкретные пра-
вила, расположенные в определенной последовательности с целью применения 
для решения изобретательских задач.
По степени трудности задачи в ТРИЗ можно разделить на пять уровней [5]:
Все ТС развиваются в направлении:
1) увеличения степени идеальности;
2) увеличения степени динамичности;
3) неравномерно – через возникновение и преодоление технических противоречий;
4) до определенного предела, за которым система включается в надсистему в каче-
стве одной из ее частей; при этом развитие на уровне системы резко замедляется 
и прекращается, заменяясь развитием на уровне надсистемы.
«Кинематика» – критерии развития ТС
Конструктор подходит к задаче так: «Нужно осуществить то-то и то-то, следовательно, 
понадобятся такие-то механизмы и устройства».
Правильный изобретательский подход выглядит совершенно иначе: «Нужно осуществить 
то-то, не вводя в систему новые механизмы и устройства» [13].
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Уровень I. Легкие задачи (неизобретательские задачи) 
Решение таких задач не связано с устранением технических противоречий и приводит 
к мельчайшим изобретениям.
Для решения этих задач характерно применение средств (устройств, способов веществ), 
которые прямо предназначены именно для этой цели, при этом сами средства не пре-
терпевают изменения.
Уровень II. Мелкие изобретения 
В отличие от задач первого уровня, в которых объект (устройство или способ) не изме-
няются, здесь реализуются незначительные изменения объекта.
Это задачи с техническими противоречиями, легко преодолеваемыми с помощью спо-
собов, известных применительно к родственным системам.
Уровень V. Открытия 
Изобретательская ситуация – это клубок сложных проблем. Число вариантов практиче-
ски не ограничено.
Уровень III. Средние изобретения 
Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах одной науки, т. е. механи-
ческая задача решается механически. Полностью меняется один из элементов системы, 
частично меняются другие элементы. Количество вариантов, рассматриваемых в про-
цессе решения, измеряется сотнями.
Уровень IV. Крупные изобретения 
Синтезируется новая техническая система. Поскольку эта система не содержит тех-
нических противоречий, иногда создается впечатление, что изобретение сделано без 
их преодолений. На самом деле техническое противоречие относилось к прототипу – 
старой технической системе. В задачах четвертого уровня противоречия устраняются 
средствами, выходящими за пределы науки, к которой относится задача (например, 
механическая задача решается химически).
Метод структурного синтеза для создания новых решений. Классическая ТРИЗ
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Для решения изобретательских задач разработан принципиальный 
алгоритм, который заключается в определении и устранении технического 
противоречия.
Шаг 1. Определить конечную цель решения задачи
Шаг 2. Определить, какое свойство технической 
системы нужно изменить для решения задачи
Шаг 3. Определить, какое свойство технической  
системы ухудшится при решении задачи
Шаг 4. Определить приемы устранения технических  
противоречий в процессе решения задачи
Шаг 5. Выявить конкретное решение поставленной задачи
Специалистами ТРИЗ было выявлено 40  основных приемов устранения тех-
нических противоречий. Для их применения разработана специальная таблица 
выбора приемов устранения технических противоречий (см. вкладку 1), с помо-
щью которой реализуется алгоритм решения изобретательских задач.
По вертикали в  таблице располагаются характеристики технических систем, 
которые по  условиям задачи необходимо улучшить, а  по  горизонтали – харак-
теристики, которые при этом недопустимо ухудшаются. На  пересечении граф 
таблицы указаны номера приемов, которые с  наибольшей вероятностью могут 
устранить выявленное техническое противоречие.
В ТРИЗ выделено 40 основных приемов устранения технических противоречий 
(см. вкладку 1).
Основные правила ТРИЗ при решении задачи:
1) в ходе решения задачи следует ориентироваться на идеальный ответ;
2) преодолевать технические противоречия надо, опираясь на знание законов 
развития технических систем;
3) не следует бояться диких, немыслимых ответов. Напротив, знание законов 
развития технических систем позволяет уходить от шаблонов;
4) рекомендуется максимально широко использовать «даровые» ресурсы.
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Перечень приемов устранения технических противоречий (начало) [5, 8]
№ приема Название приема Содержание приема
1 Прием дробления
а) разделить объект на независимые части;
б) выполнить объект разборным;
в) увеличить степень дробления объекта
2 Прием вынесения
отделить от объекта «мешающую» часть («мешающее» 
свойство) или, наоборот, выделить единственно нуж-
ную часть (нужное свойство)
3 Прием местного качества
а) перейти от однородной структуры объекта  
(или внешней среды, внешнего воздействия) 
к неоднородной;
б) разные части объекта должны иметь (выполнять) 
различные функции;
в) каждая часть объекта должна находиться в усло-
виях, наиболее благоприятных для ее работы
4 Прием асимметрии
а) перейти от симметричной формы объекта к асим-
метричной;
б) если объект асимметричен, увеличить степень 
асимметрии
5 Прием объединения
а) соединить однородные или предназначенные для 
смежных операций объекты;
б) объединить во времени однородные или смежные 
операции
6 Прием универсальности
объект выполняет несколько разных функций, благо-
даря чему отпадает необходимость в других объектах
7 Прием «матрешки»
а) один объект размещен внутри другого, который, 
в свою очередь, находится внутри третьего и т. д.;
б) один объект проходит сквозь полости в другом  
объекте
8 Прием антивеса
а) компенсировать вес объекта соединением с дру-
гим, обладающим подъемной силой;
б) компенсировать вес объекта взаимодействием 





а) заранее придать объекту напряжения, противопо-
ложные недопустимым или нежелательным рабо-
чим напряжениям; 
б) если по условиям задачи необходимо совер-
шить какое-то действие, надо заранее совершить  
антидействие
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а) заранее выполнить требуемое действие (полно-
стью или хотя бы частично);
б) заранее расставить объекты так, чтобы они 
могли вступить в действие без затраты времени 
на доставку и с наиболее удобного места
11
Прием «заранее  
подложенной 
подушки»
компенсировать относительно невысокую надежность 
объекта заранее подготовленными аварийными сред-
ствами
12 Прием  эквипотенциальности
изменить условия работы так, чтобы не приходилось 
поднимать или опускать объект
13 Прием «наоборот»
а) вместо действия, диктуемого условиями задачи, 
осуществить обратное действие;
б) сделать движущуюся часть объекта или внешней 
среды неподвижной, а неподвижную – движу-
щейся;
в) перевернуть объект «вверх ногами», вывернуть 
его
14 Прием сфероидальности
а) перейти от прямолинейных частей к криволиней-
ным, от плоских поверхностей к – сферическим, 
от частей, выполненных в виде куба и параллеле-
пипеда, – к шаровым конструкциям;
б) использовать ролики, шарики, спирали;
в) перейти от прямолинейного движения к враща-
тельному, использовать центробежную силу
15 Прием динамичности
а) характеристики объекта (или внешней среды) 
должны меняться так, чтобы быть оптимальными 
на каждом этапе работы; 
б) разделить объект на части, способные переме-
щаться относительно друг друга; 
в) если объект в целом неподвижен, сделать его под-
вижным, перемещающимся
16
Прием частичного  
или избыточного 
действия
если трудно получить 100 % требуемого эффекта, надо 
получить «чуть меньше» или «чуть больше» – задача 
при этом существенно упростится
Перечень приемов устранения технических противоречий (продолжение) [5, 8]
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№ приема Название приема Содержание приема
17 Прием перехода в другое измерение
а) трудности, связанные с движением (или размеще-
нием) объекта по линии, устраняются, если объект 
приобретает возможность перемещаться в двух 
измерениях (т. е. на плоскости). Соответственно, 
задачи, связанные с движением (или размеще-
нием) объектов в одной плоскости, устраняются 
при переходе к пространству в трех измерениях;
б) использовать многоэтажную компоновку объектов 
вместо одноэтажной;
в) наклонить объект или положить его «на бок»;
г) использовать обратную сторону данной площади;
д) использовать оптические потоки, падающие 






а) привести объект в колебательное движение;
б) если такое движение уже совершается, увеличить 
его частоту (вплоть до ультразвуковой);
в) использовать резонансную частоту;
г) применить вместо механических вибраторов пье-
зовибраторы; 
д) использовать ультразвуковые колебания в сочета-





а) перейти от непрерывного действия к периодиче-
скому (импульсному);
б) если действие уже осуществляется периодически, 
изменить периодичность;
в) использовать паузы между импульсами для дру-
гого действия
20 Прием непрерывности полезного действия
а) вести работу непрерывно (все части объекта 
должны все время работать с полной нагрузкой);
б) устранить холостые и промежуточные ходы
21 Прием проскока вести процесс или отдельные его этапы (например, вредные или опасные) на большой скорости
22 Принцип «обратить вред в пользу»
а) использовать вредные факторы (в частности, 
вредное воздействие среды) для получения поло-
жительного эффекта;
б) устранить вредный фактор за счет сложения с дру-
гими вредными факторами;
в) усилить вредный фактор до такой степени, чтобы 
он перестал быть вредным
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№ приема Название приема Содержание приема
23 Прием обратной связи а) ввести обратную связь;б) если обратная связь есть, изменить ее
24 Прием «посредника»
а) использовать промежуточный объект, перенося-
щий или передающий действие;
б) на время присоединить к объекту другой (легко-
удаляемый) объект
25 Прием  самообслуживания
а) объект должен сам себя обслуживать, выполняя 
вспомогательные и ремонтные операции;
б) использовать отходы (энергии, вещества)
26 Принцип копирования
а) вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, 
неудобного или хрупкого объекта использовать 
его упрощенные и дешевые копии; 
б) заменить объект или систему объектов их опти-
ческими копиями (изображениями). Использовать 
при этом изменение масштаба (увеличить или 
уменьшить копии); 
в) если используются видимые оптические копии, 






заменить дорогой объект набором дешевых объек-
тов, поступившись при этом некоторыми качествами 
(например, долговечностью)
28 Прием замены механической схемы
а) заменить механическую схему оптической, аку-
стической или «запаховой»;
б) использовать электрические, магнитные и элек-
тромагнитные поля для взаимодействия с объ-
ектом;
в) перейти от неподвижных полей к движущимся, 
от фиксированных – к меняющимся во времени, 
от неструктурных – к имеющим определенную 
структуру;






вместо твердых частей объекта использовать газо-
образные и жидкие: надувные и гидронаполняемые, 






а) вместо обычных конструкций использовать гибкие 
оболочки и тонкие пленки;
б) изолировать объект от внешней среды с помощью 
гибких оболочек и тонких пленок
Перечень приемов устранения технических противоречий (окончание) [5, 8]
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№ приема Название приема Содержание приема
31 Прием применения пористых материалов
а) выполнить объект пористым или использовать 
дополнительные пористые элементы (вставки, 
покрытия и т. д.);
б) если объект уже выполнен пористым, предвари-
тельно заполнить поры каким-то веществом
32 Прием изменения окраски
а) изменить окраску объекта или внешней среды;
б) изменить степень прозрачности объекта или 
внешней среды
33 Прием однородности
объекты, взаимодействующие с данным объектом, 
должны быть сделаны из того же материала (или близ-
кого ему по свойствам)
34 Прием отброса и регенерации частей
а) выполнившая свое назначение или ставшая 
ненужной часть объекта должна быть отброшена 
(растворена, испарена и т. д.) или видоизменена 
непосредственно в ходе работы;
б) расходуемые части объекта должны быть восста-





а) изменить агрегатное состояние объекта;
б) изменить концентрацию или консистенцию;
в) изменить степень гибкости;
г) изменить температуру
36 Прием применения фазовых переходов
использовать явления, возникающие при фазовых 
переходах, например, изменение объема, выделение 





а) использовать тепловое расширение (или сжатие) 
материалов; 
б) использовать несколько материалов с разными 
коэффициентами теплового расширения
38 Прием применения сильных окислителей
а) заменить обычный воздух обогащенным;
б) заменить обогащенный воздух кислородом;
в) воздействовать на воздух и кислород ионизирую-
щим излучением; 
г) использовать озонированный кислород;
д) заменить озонированный кислород (или ионизиро-
ванный) озоном
39 Прием применения инертной среды
а) заменить обычную среду инертной;





перейти от однородных материалов к композиционным
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Пример применения ТРИЗ в строительстве
Задача
При формировании торцов монолитной плиты перекрытия используют инвен-
тарные бортовые элементы, которые устанавливают на опалубке перекрытия.
Недостаток используемой технологии заключается в том, что качество поверх-
ности торца плиты в значительной степени зависит от износа бортовых элемен-
тов, который наступает тем интенсивнее, чем слабее технологическая дисциплина 
при их демонтаже. Кроме этого, при такой технологии бортовые элементы кон-
структивно не предусматривают возможности получения декоративной поверх-
ности торца без дополнительных построечных работ.
Необходимо разработать решение для устранения недостатков представлен-
ного способа формирования торца монолитной плиты перекрытия.
Для получения ответа на поставленную задачу определим техническое проти-
воречие и найдем прием для его устранения, используя данные в таблице выбора 
приемов устранения технических противоречий (вкладка 1), а также перечень 
приемов, который представлен выше.
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1. ИКР поставленной задачи: получить поверхность торца плиты перекры-
тия надлежащего качества (в том числе декоративную) без дополнитель-
ных работ, выполняемых на строительной площадке.
2. По  таблице выбора приемов устранения технических противоречий 
(вкладка 1) определим параметр, который нужно улучшить, в таблице эти 
параметры расположены в  строках ниже ячейки «Что нужно изменить 
по условиям задачи?».
Определен параметр 12. Форма.
3. По  таблице выбора приемов устранения технических противоречий 
(вкладка 1) определим параметр, который, вероятно, ухудшится, в таблице 
эти параметры расположены в  колонках справа от  ячейки «Что ухудша-
ется при изменении?».
Определен параметр 36. Сложность устройства.
4. По таблице выбора проемов устранения противоречий (вкладка 1) опреде-
лим рекомендуемые приемы устранения возникших технических противо-
речий, как показано ниже на фрагменте таблицы:
В строках таблицы на врезке 1 определяем фактор (параметр), который необходимо 
улучшить. По условиям задачи необходимо получить «идеальную» поверхность торца 
монолитной плиты без проведения дополнительных работ, т. е. сразу по окончании изго-
товления.
При выбранном улучшении возникает вероятность усложнения конструктивного решения 
бортовых элементов. В колонках таблицы на врезке 1 определяем фактор, который, веро-
ятно, будет ухудшаться.
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№ приема Название приема Содержание приема
1 Прием дробления
а) разделить объект на независимые части;
б) выполнить объект разборным;
в) увеличить степень дробления объекта
16
Прием частичного  
или избыточного 
действия
если трудно получить 100 % требуемого эффекта, надо 
получить «чуть меньше» или «чуть больше» – задача 
при этом существенно упростится
28 Прием замены механической схемы
а) заменить механическую схему оптической, акусти-
ческой или «запаховой»;
б) использовать электрические, магнитные и электро-
магнитные поля для взаимодействия с объектом;
в) перейти от неподвижных полей к движущимся, 
от фиксированных – к меняющимся во времени, от 
неструктурных – к имеющим определенную структуру;






вместо твердых частей объекта использовать газо-
образные и жидкие: надувные и гидронаполняемые, 
воздушную подушку, гидростатические и гидрореак-
тивные
В ячейке (на пересечении выбранной строки и столбца) указаны порядковые 
номера приемов, которые имеют наибольший потенциал для устранения выяв-
ленного технического противоречия. 
Полученное решение можно описать следующий образом: изменение (улуч-
шение) параметра технической системы (Форма, порядковый номер строки 12) 
приводит к вероятному ухудшению другого параметра технической системы 
(Сложность устройства, порядковый номер столбца 36). Данная пара параме-
тров образует техническое противоречие, для разрешения которого рекомен-
дуется применять следующие приемы устранения технических противоречий: 
16; 29; 1 и 28.
Кратко такое решение (по форме [15]) можно записать так:
12. Форма (+) VS 36. Сложность устройства (-) = 16, 29, 1, 28.
5. Из предложенных приемов устранения технического противоречия выби-
раем наиболее подходящий, руководствуясь содержанием каждого приема, 
представленного ниже во фрагменте перечня. Полный перечень приемов 
устранения технических противоречий представлен на с. 23–27.
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Для возможности получения декоративной поверхности торца монолитной 
плиты перекрытия был выбран прием дробления (порядковый номер 1).
Предлагается деление (дробление) плиты перекрытия на  несколько частей: 
основную часть (монолитная конструкция плиты) и сборную часть (специальный 
конструктивный элемент), формирующую торец плиты.
Полученное решение легло в основу заявки, на которую получен патент на изо-
бретение № 2658687 [16]. Заявка на выдачу этого патента приведена в примере 
"Изобретение: способ и устройство" на с. 107.
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Достоинства
• ТРИЗ – научная дисциплина, дока-
зательная, основанная на большой 
базе теоретической и практической 
информации;
• ТРИЗ дает психологические ори-
ентиры и предоставляет обширный 
инструментарий (методы, модели 
и образцы) для систематического 
направленного креативного про-
ектного мышления, отвечающего 
требованиям к эффективному твор-
ческому мышлению, в том числе 
инженерному
Недостатки
ТРИЗ, как и все инженерные дисци-
плины, требует достаточно длитель-
ного изучения для глубокого понимания 
и значительной практики для наработки 
надежного и стабильного навыка при-
менения. Часто начинающему изобре-
тателю сложно уходить от отраслевых 
«шаблонов» и мыслить «нетривиально»
Достоинства и недостатки ТРИЗ
ТРИЗ, говоря словами Г. С. Альтшуллера, не заменяет мышление, а поддерживает его. Так, 
применение ТРИЗ помогает молодым и не очень опытным специалистам стать эффектив-
нее, успешнее в решении сложных и противоречивых проектных задач. ТРИЗ исключи-
тельно эффективна при применении талантливыми специалистами, и, как всякий инстру-
мент, лучше работает в умелых и талантливых руках.
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Метод структурного синтеза для создания 
новых решений. Модерн ТРИЗ
Модерн ТРИЗ (МТРИЗ) является методическим и технологическим направле-
нием в развитии ТРИЗ, имеющим целью улучшение методик обучения основам 
ТРИЗ, совершенствование теоретических моделей и практического инструмента-
рия ТРИЗ вплоть до создания более общей и стройной теоретической платформы.
Историческая справка 
Автор классической ТРИЗ Г. С. Альтшуллер полагал, что решение изобретательских задач 
требует не столько новых знаний, сколько хорошей организации уже имеющихся. Поэтому уче-
ники и последователи Г. С. Альтшуллера, продолжая развивать и внедрять методы ТРИЗ, уде-
лили особое внимание созданию современных теоретических концепций ТРИЗ.
Автор современного образовательного направления ТРИЗ (Модерн ТРИЗ), проф. М. А. Орлов 
в своей книге отметил: «Процесс создания новых систем и технологий основан на поиске инно-
вационных идей… Поиск идей является самым сложным и драматическим актом инновационных 
процессов. До настоящего времени нет учебных заведений, которые систематически и направ-
ленно учили бы ТРИЗ-методам создания новых идей.
И ключевой проблемой для организации такого обучения является создание теоретических 
основ ТРИЗ-образования» [15].
МТРИЗ предлагает для обучения, а затем и последующего практического при-
менения три ключевых методических инструмента:
1)  метод экстрагирования – для наработки навыка извлечения противоре-
чий и креативных моделей из ранее сделанных моделей;
Обложка книги «Азбука 
современной ТРИЗ», 
2019 год [18] 
 Орлов Михаил 
Александрович, 
род. в 1947 году [17] 
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Глава 1. Основные способы изобретательства в строительстве
Пример. При увеличении скорости измерения точность измерения снижается. Два фак-
тора становятся конфликтными, потому что при изменении требования к одному из них 
(скорости) требование ко второму фактору (точности) как минимум состоит в том, чтобы 
его качество не ухудшалось. Эти требования – увеличить скорость и сохранить точность 
измерения – оказываются несовместимыми в новой ситуации [15, 19, 20].
Стандартное противоречие 
Представляет собой бинарную (двухкомпонентную) модель, отражающую несовмести-
мые требования к двум различным функциональным свойствам (факторам) объекта.
В классической ТРИЗ оно соответствует техническому противоречию [15, 19, 20].
Обобщенно можно считать, что к одному и тому же фактору (свойству, аспекту) предъ-
являются требования такого характера:
увеличить VS уменьшить;
быть VS не быть
Радикальное противоречие 
Представляет собой бинарную (двухкомпонентную) модель конфликтной ситуации, 
в которой по одной причине (для реализации одной системной функции) требуется изме-
нение некоторого фактора в определенном направлении (плюс-требование), а по другой 
причине (для реализации одной системной функции) требуется изменение того же фак-
тора в прямо противоположном направлении (минус-требование).
В классической ТРИЗ оно соответствует физическому противоречию [15, 19, 20].
2)  реинвентинг – для наработки навыка систематического направления кре-
ативного решения проблем;
3)  мета-алгоритм изобретения ТРИЗ – для структурирования информации 
о ранее сделанных изобретениях и решения новых задач.
В МТРИЗ предложены некоторые изменения определения противоречий 
по отношению к классической ТРИЗ, а также нумерация 39 проблемных факторов 
и 40 специализированных моделей трансформации [15, 19, 20], см. вкладка 2.
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Принципиальный алгоритм решения  
изобретательской задачи (АРИЗ) в Модерн ТРИЗ
В 1995 году М. А. Орлов предложил четырехэтапную схему генерации идей для 







Первые буквы названия этапов генерации идей образуют аббревиатуру ТРИЗ.
Тренд – анализ проблемной ситуации, установление цели и тренда (стратеги-
ческого направления) развития.
Редукция  – построение модели проблемы в  форме противоречия, анализ 
ресурсов, формулировка ИКР и функциональной идеальной модели (ФИМ).
Изобретение – создание идеи с помощью модели трансформации; на данном 
этапе методика ТРИЗ встречается с талантом решателя проблемы: «ТРИЗ не знает 
вашу проблему, ее знаете только вы, но ТРИЗ знает, как решить подобные про-
блемы, и дает вам рекомендации» [15].
Зуминг (от  англ. zoom)  – рассмотрение идей в  разном масштабе с  разных 
уровней и в разной фокусировке для оценки ее эффективности.
При решении изобретательских задач нужно строго понимать, к каким «модельным про-
странствам» принадлежит информация на каждом этапе.
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Этапы Тренд и Редукция относятся к исходной технической системе, для кото-
рой сформулирована задача (в  МТРИЗ  – пространство артефакта-прототипа). 
Информация на этапах Изобретение и Зуминг включает информацию, которая 
относится к решению задачи (в МТРИЗ – артефакт-результат): формулирование 
идеи, необходимое изменение исходной системы, например, конструкции, после-
дующая оценка эффективности реализации идеи и т. п. [15, 19, 20].
Последовательность выполнения алгоритма МАИ ТРИЗ с  прохождением всех 
необходимых этапов: тренд, редукция, инвентинг и зуминг приведена в виде спе-
циальной схемы (карточки) СТАРТ ТРИЗ (Стартовый Алгоритм Работы по ТРИЗ), 





Важно, что информация этапов Тренд и Редукция включает только те сведения, которые 
относятся к артефакту-прототипу, например описание исходной проблемы, формулировка 
противоречий, постановка задачи, определение ИКР [15, 19, 20].
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Есть ли сверхэффекты? ИДЕЯ
Ас-каталог 
(см. табл. с. 38)
-+
При решении стандартного противоречия по  МТРИЗ автор методики 
М. А. Орлов рекомендует использовать несколько модифицированные в нумера-
ции Ас-каталог (см. табл. на с. 38) и А-матрицу (см. вкладка 2), работа с которыми 
аналогична применению таблицы выбора приемов устранения технических про-
тиворечий (вкладка 1) и перечня приемов устранения технических противоре-
чий (с. 23–27).
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№ навигатора Название навигатора № навигатора Название навигатора
01 Изменение агрегатного состояния 21 Обратить вред в пользу
02 Предварительное действие 22 Сфероидальность
03 Дробление 23 Применение инертной среды
04 Замена механической среды 24 Ассиметрия
05 Вынесение 25 Использование гибких  оболочек и тонких пленок
06 Использование  механических колебаний 26
Применение фазовых  
переходов
07 Динамизация 27 Применение теплового  расширения
08 Периодическое действие 28 Заранее предложенная подушка
09 Изменение окраски 29 Самообслуживание
10 Копирование 30 Применение сильных  окислителей
11 Наоборот 31 Применение пористых  материалов
12 Местное качество 32 Антивес
13
Дешевая недолговечность 
вместо дорогой  
долговечности
33 Проскок
14 Использование пневмо- и гидроконструкций 34 Матрешка
15 Отброс и регенерация частей 35 Объединение
16 Частичное или избыточное действие 36 Обратная связь
17 Применение  композиционных материалов 37 Эквипотенциальность
18 Посредник 38 Однородность
19 Переход в другое  измерение 39
Предварительное антидей-
ствие
20 Универсальность 40 Непрерывность полезного действия
Ас-каталог (40 основных навигаторов устранения технических противоречий) [15, 19 20]
Что ухудшается при измерении 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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Метод структурного синтеза для создания новых решений. Модерн ТРИЗ
Применение Модерн ТРИЗ в строительстве на примере реинвентинга 
ранее выполненного решения по методу классической ТРИЗ 
Задача
Рассмотрим решение той же задачи, что и в методе классической ТРИЗ.
Решение
Схема решения представлена в виде карточки СТАРТ ТРИЗ [15].
Изобретение-тренинг




Получить качественную поверхность торца плиты 
без дополнительных построечных работ
продолжение
ТРЕНД
При формировании торцов 
монолитной части перекры-
тия используют инвентарные 
бортовые элементы, которые 
устанавливают на инвентарной 
опалубке.
Недостаток способа заклю-
чается в том, что качество 
поверхности торца в зна-
чительной степени зависит 
от износа бортовых элемен-
тов, который наступает тем 
интенсивнее, чем слабее тех-
нологическая дисциплина при 
их демонтаже. Кроме этого 
в таком способе бортовые эле-
менты не позволяют сформи-
ровать декоративную отделку 
торца без дополнительных 
построечных работ
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начало
Если проанализировать решение задачи с  применением метода МТРИЗ, 
то  можно заметить, что процесс нахождения решения имеет схожие элементы 
с  методом классической ТРИЗ. Отличительной чертой МТРИЗ является широ-
кое использование современных международных терминов, а также ориентация 
на  доступное (нетрудное) изложение методической основы. Следует отметить, 
что применение как метода классической ТРИЗ, так и МТРИЗ позволяет получить 
эффективные решения сформулированной изобретательской задачи.
ЗУМИНГ
Противоречия устранены? – ДА
Сверхэффекты: возможность устройства деко-
ративной поверхности торца
Негативные эффекты: дополнительные работы 
по изготовлению конструктивного элемента
Расширение применения: применение сборных 














Рекомендуемые навигаторы 16, 14, 04, 03
+
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Достоинства
• МТРИЗ предназначена для быстро-
го, корректного и надежного освое-
ния основ ТРИЗ;
• МТРИЗ повышает эффективность 
практического применения ТРИЗ 
при решении реальных задач, в том 
числе для коллективного решения 
задач за счет стандартного пред-
ставления проектной и проблемной 
информации, понятного всем участ-
никам многопрофильной команды;
• МТРИЗ позволяет эффективно на-
капливать, документировать и пе-
редавать опыт решения задач;
• МТРИЗ дает возможность непре-
рывного самостоятельного совер-
шенствования личного мастерства 
путем систематического выполне-
ния экстрагирования и реинвен-
тинга любых интересных и полез-
ных для специалиста объектов 
Недостатки
• МТРИЗ, как и вся методология ТРИЗ, 
требует развития и совершенство-
вания формулировок и обеспечения 
методологической полноты и строй-
ности;
• МТРИЗ не исключает личной рабо-
ты специалиста по изучению основ 
МТРИЗ и ТРИЗ, по наработке прак-
тических навыков
Достоинства и недостатки Модерн ТРИЗ
Вопросы и задания к главе 1
1. В чем заключается основная идея метода морфологического анализа?
2. Что такое морфемы в морфологическом анализе? Назовите их основные 
свойства.
3. Назовите основное достоинство морфологического анализа.
4. Почему ключевым требованием успешной реализации метода мозгового 
штурма является отсутствие критики идей?
5. Назовите основные этапы классического мозгового штурма, в чем их 
смысл?
6. Назовите основные требования, предъявляемые к ведущему мозгового 
штурма на этапе генерации идей, опишите недостатки мозгового штурма, 
которые могут возникнуть при отсутствии в нем ведущего.
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7. Назовите признаки изобретательской задачи в классической ТРИЗ.
8. Сколько уровней задач выделяют в классической ТРИЗ?
9. Опишите основные этапы решения изобретательской задачи в классиче-
ской ТРИЗ.
10. Для чего нужно знание законов развития технических систем при решении 
изобретательской задачи?
11. Сформулируйте основные отличия противоречий, используемых в Модерн 
ТРИЗ, от противоречий из классической ТРИЗ.
12. Опишите схему «Мета-Алгоритм Изобретения ТРИЗ», предложенную для 
генерации идей в Модерн ТРИЗ.
13. Опишите назначение Ас-каталога и А-матрицы в Модерн ТРИЗ, опишите 
алгоритм их использования.
14. Назовите основную идею формирования карточки СТАРТ-ТРИЗ при реше-
нии задач в Модерн ТРИЗ.
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Общие сведения об интеллектуальной 
собственности и ее патентовании
Объекты патентного права
Результаты интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере, отвечающие установленным 
ГК РФ требованиям к изобретениям 
и полезным моделям 
Результаты интеллектуальной 
деятельности в сфере дизайна, 
отвечающие установленным 
ГК РФ требованиям 
к промышленным образцам
Всего выделяют 12  видов объектов интеллектуальной собственности. В  учеб-
нике рассмотрены три вида объектов интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной собственности
Изобретение Полезная модель Промышленный образец
Объекты патентного права и интеллектуальной собственности 
Сведения, регламентирующие правовую охрану научно-технических достиже-
ний в России и защиту государственного и авторского приоритета, в настоящее 
время закреплены в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ) [22].
Результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отве-
чающие установленным требованиям ГК РФ, называются объектами  патент-
ного права [22, ст. 1349].
Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный обра-
зец – изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых 
в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имею-
щих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого 
промышленного образца [22, ст. 1358.1]. Использование допускается только с разрешения 
обладателя патента на соответствующий объект патентного права 
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Патент – охранный документ, который удостоверяет исключительное право 
физического или юридического лица на объект патентного права.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышлен-
ный образец признается и  охраняется при условии государственной регистра-
ции соответствующих объектов патентных прав, на основании которой выдается 
патент [22, ст. 1353].
Ключевое значение исключительного права заключается в возможности пра-
вообладателя запрещать всем иным лицам использование технического реше-
ния, на которое был получен патент.
Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной 
модели или промышленного образца. Однако это право может быть им передано 
другому лицу, гражданину или юридическому лицу, которое в свою очередь ста-
новится патентообладателем [22, ст. 1357].
Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца призна-
ется гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат 
интеллектуальной деятельности [22, ст. 1347].
Право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому 
лицу или переходе к  нему исключительного права на  изобретение, полезную 
модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права 
его использования [22, ст. 1356].
Патентообладатель – лицо, на имя которого выдан патент и у которого воз-
никли имущественные права (исключительные права) на техническое решение 
[22, ст. 1358].
Понятие «патентообладатель» связано с  понятием «правообладатель». При 
этом правообладателем является обладатель исключительных прав в отношении 
объектов интеллектуальной собственности, даже если они не охраняются патен-
тами [23].
Для патентоохраняемых объектов различают три вида прав.
• бессрочное;
• неотчуждаемое;
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Использование патента возможно только на  территории того государства, 
в котором выдан этот патент. Для того чтобы охранять разработку за границей, 
нужно либо получить патент в необходимой стране, либо (в случае работы в ряде 
стран) получить региональный или международный патент [23].
Характеристика изобретения 
Изобретениями могут быть признаны решения как новых технических задач, 
так и известных задач, осуществляемых новыми средствами, причем в обоих слу-
чаях обязательно должен быть достигнут положительный эффект [24]. Упрощенно 
характеристику изобретения можно представить в виде схемы.
• существует с момента создания технического решения до момента подачи заявки 
на выдачу патента;
• отчуждаемое, может переходить в порядке наследования, при ликвидации /реорга-
низации юридического лица;
• может принадлежать автору/работодателю автора/иному лицу, которому оно пере-
шло по гражданскому договору или в порядке правоприемства
Право на получение патента
• срочное: 20 лет для изобретений, 10 лет для полезных моделей; 5 лет (с возможно-
стью продления до 25 лет) для пром. образцов;
• отчуждаемое, может переходить в порядке наследования, при ликвидации/реоргани-
зации юридического лица;
• может принадлежать автору/работодателю автора/иному лицу, которому оно пере-
шло по гражданскому договору или в порядке правоприемства
Исключительное право
Изобретение
Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, 
веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу 
(процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных 
средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению 
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Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, 
имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники.
При установлении новизны изобретения уровень техники определяется источ-
никами патентной информации и любыми научно-техническими публикациями 
(журналами, монографиями, справочными материалами, рекламными проспек-
тами и т. п.) [22, ст. 1350].
Отметим, что в  практике авторов настоящего учебника встречались случаи, 
когда при экспертизе по существу были даны ссылки на профессиональные блоги.
Изобретательский  уровень изобретение имеет в  том случае, если оно для 
специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение призна-
ется соответствующим изобретательскому уровню, если не  выявлены решения, 
имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками.
Изобретение является промышленно применимым, если подтверждена воз-
можность его осуществления по указанному назначению с помощью описанных 
в заявке или известных до даты приоритета средств [22, ст. 1350].
Для любой области техники не являются изобретениями [22, ст. 1350]:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и  направленные 
на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации. 
Вещество  




(относится к области строительства)
Способ Способ  и устройствоУстройство
начало
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Отдельно можно выделить объекты, которые не признаются изобретениями 
в области строительства.
предложения, не содержащие технического решения и относящиеся к формированию 
строительных потоков, способов планирования, к созданию новых форм управления 
строительством, структуры строительных подразделений, к решению вопросов 
снабжения, сбыта и т. д.
организационные предложения
предложения, например, отражающие элементы архитектуры, внешний вид зданий 
и сооружений, их форму, а также предложения по планировке площадей городов, 
строительных объектов и т. д.
предложения, направленные на удовлетворение эстетических потребностей
так как принцип сборности общеизвестен, то соединение в одном объекте нескольких 
самостоятельных частей, каждая их которых после соединения выполняет ту же функцию, 
представляет собой (при их объединении) простую сумму эффектов, которая не может 
быть представлена в качестве предмета изобретения.
предложения по возведению зданий и сооружений  
из отдельных укрупненных элементов
например, совмещенные санузлы, пониженная высота жилых помещений и т. д.
предложения, направленные на частичное решение задачи, в то время как 
предшествующие предложения решают ту же задачу более полно
предложения, относящиеся к построению графиков, шкал, номограмм,  
к расчетам и расчетным формулам, разработке кодов, логических схем и т. д.
предложения, которые происходят при использовании какого-либо способа или 
предложения, заключающиеся в перенесении способа устройства или конструкции, 
известных в какой-либо отрасли техники, на частный случай в той же отрасли, если 
назначение этого способа или устройства в обоих случаях применения остается одним 
и тем же.
предложения по теоретическим обоснованиям  
свойств конструкций или явлений
предложения, противоречащие принципам общественных интересов
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Общий алгоритм выявления изобретения 
Выявить изобретение  – значит реализовать комплексное сравнение нового 
технического решения с уже известным решением, предназначенным для реше-
ния одной и той же задачи или проблемы.
В строительстве технические решения могут относиться к  изменению кон-
струкций изделий, технологии производства, в том числе монтажа и применяе-
мой техники, а также к изменению состава вещества [24].
Для анализа технических решений принято условное деление изобретений 
(см.  с.  46–47). При этом для описания каждого решения предусмотрены при-
знаки, по которым выявляется его соответствие изобретению.
Общий алгоритм выявления изобретения можно разделить на пять этапов.
Следует отметить, что предложения по созданию устройств, обеспечивающих 
автоматизированное управление строительством или моделирующее сетевое 
планирование, могут быть представлены как предмет изобретения, так  же, как 
и решения по объемно-пространственной структуре зданий и сооружений, соз-
дающие новый технический эффект.
Этап II. Установление признаков объекта изобретения
Этап I. Определение разновидности объекта изобретения
Способ:





• режим проведения 
операций
Устройство:
• узлы и детали, из которых 
состоит устройство;
• взаимосвязь узлов и дета-
лей;
• особенности конструктив-
ного исполнения узла или 
детали
Вещество:






Этап III. Выбор и сопоставление прототипа с предложенным объектом
1. Поиск аналогов и выбор прототипа
Из ряда аналогов впоследствии должен быть выбран единственный, наиболее совершен-
ный прототип, т. е. такой аналог, который совпадает с заявляемым изобретением по наи-
большему количеству признаков.
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2. Установление признаков выбранного прототипа и их раскрытие
3. Сопоставительный анализ прототипа и предложенного объекта
4. Определение положительного эффекта, связанного с введением отличительных 
признаков
Степень раскрытия признаков прототипа и предложенного объекта должна быть одина-
ковой. Особенно следует обращать внимание на раскрытие в прототипе тех признаков, 
которые указываются при характеристике предложенного объекта.
На этом этапе необходимо выявить признаки, общие для прототипа и анализируемого объ-
екта, а также признаки, отличающие анализируемый объект от прототипа.
Перед окончательной классификацией предложенного решения следует оценить его соот-
ветствие современному уровню техники.
начало
Этап IV. Выявление и обобщение признаков  
патентуемого решения и его прототипа
Выявленные в результате анализа общие и отличительные признаки должны быть под-
вергнуты классификации (установлению значимости) для определения основных (суще-
ственных) и дополнительных (несущественных) признаков.
Этап V. Составление формулы изобретения
Следует отметить, что существует ряд объектов, которые не подлежат патен-
тованию в принципе [22, ст. 1349]:
1) способы клонирования человека и его клон;
2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 
линии человека;
3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих 
целях;
4) результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие обществен-
ным интересам, принципам гуманности и морали.
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Характеристика полезной модели 
Объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть запатентованы 
в качестве полезной модели в области строительства, показаны на схеме.
Полезная модель
Техническое решение, относящееся к устройству [22, ст. 1351, п. 1]
ИнструментУстройство
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой 
и промышленно применимой [22, ст. 1351, п. 2].
Значение новизны и промышленной применимости для полезной модели ана-
логично изобретению.




Этапы процесса получения патента 
Для каждого объекта патентования предусмотрены определенные условия 
патентоспособности, а  также установлен срок правовой охраны с  даты подачи 
первоначальной заявки [22, ст. 1363].







• промышленная  
применимость
• новизна;





охраны 20 лет 10 лет
5 лет с возможно-
стью неоднократно-
го продления, но не 
больше 25 лет
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Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осу-
ществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной 
модели или промышленного образца и выдачи патента.
Получение патента на  изобретение и  полезную модель представляет собой 
достаточно длительный процесс, который состоит из четырех этапов.
Этап II. Формальная экспертиза
Этап I. Составление и подача заявки на выдачу патента
Этап III. Экспертиза по существу
Этап IV. Государственная регистрация объекта  
патентных прав и выдача патента
Этап I. Подача заявки на выдачу патента.
Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец согласно [22, ст. 1374, п. 1] подается в федеральный орган исполнитель-
ной власти в  сфере интеллектуальной собственности. Таким органом является 
Роспатент.
Роспатентом осуществляется прием, регистрация и  экспертиза заявок 
на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 
Подать заявку на патент в Роспатент и ФИПС возможно четырьмя способами.
Москва, Бережковская наб., 30, к. 1
Непосредственно в пункт приема заявок
с последующим предоставлением оригинала заявки, тел.: +7 (495) 531–63–18
По факсу
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В соответствии с действующим законодательством заявку на выдачу патента 
на объект промышленной собственности подает заявитель, физическое или юри-
дическое лицо или их правопреемник. После регистрации патента заявитель ста-
новится патентообладателем.
После того как заявка подана, заявителю приходит документ с уведомлением 
о поступлении и регистрации заявки.
На машиночитаемом носителе 
(с одновременным предоставле-
нием на бумажном носителе)
С использованием электронно-циф-
ровой подписи. Сайт ФИПС (www.





После подачи и регистрации заявки проводится формальная экспертиза, в ходе 
которой проводится проверка параметров.








а также требование  
единства
Уплата патентной  
пошлины 




к заявке на выдачу 
патента
Если в  процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка 
оформлена с  нарушением требований к документам заявки, заявителю в двух-
месячный срок со  дня поступления документов заявки направляется запрос. 
В запросе указываются обнаруженные недостатки с приведением необходимых 
аргументов правового характера и  предложением представить исправленные 
или недостающие документы в течение двух месяцев со дня получения запроса 
[22, ст. 1384, п. 4]. Общие основания для направления запроса можно пред-
ставить в виде схемы.
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Основания для запроса при проведении формальной экспертизы заявки
Отсутствие в заявке 
необходимых 
документов 
Неверно составленная  
формула объекта 
патентования
Несоответствие документов заявки друг другу (например, 
название изобретения, приведенное в заявлении, не соот-






ментов заявки на русский 
язык, если они представ-
лены на другом языке
Если заявитель в установленный срок не предоставит запрашиваемые доку-
менты или ходатайство о продлении срока их предоставления, заявка призна-
ется отозванной.
Этап III. Экспертиза по существу заявки на выдачу патента.
Вторым этапом экспертизы заявки является экспертиза по существу, которая 
проводится при условии положительного завершения формальной экспертизы 
и  при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. 
В ходе экспертизы по существу проверяются четыре параметра.









патентной пошлины за 
экспертизу по существу 
Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть предо-
ставлено заявителем при подаче заявки, а также заявителем или третьим лицом 
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Этап IV. Государственная регистрация объекта патентных прав и выдача 
патента.
Если заявляемый объект соответствует всем условиям патентоспособности, 
то патентная экспертиза будет завершена решением о выдаче патента.
После того как обе экспертизы пройдены и произведены уплаты соответству-
ющих пошлин, заявителю выдается патент, сведения о  выдаче патента публи-
куют, а  запатентованный объект вносят в  Государственный реестр Российской 
Федерации.
Стоит отметить, что действие патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец прекращается досрочно [22, ст. 1399]:
1) на  основании заявления, поданного патентообладателем в  федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня 
поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полез-
ных моделей или промышленных образцов, а  заявление патентооблада-
теля подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных 
прав, действие патента прекращается только в  отношении изобретений, 
полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении;
2) при неуплате в  установленный срок патентной пошлины за  поддержа-
ние патента на изобретение, полезную модель или промышленный обра-
зец в  силе  – по  истечении установленного срока для уплаты патентной 
пошлины за поддержание патента в силе.
в течение трех лет со дня подачи заявки. Вместе с ходатайством предоставляется 
документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины.
Если ни заявитель, ни третьи лица не подали ходатайства о проведении экспер-
тизы заявки по существу в установленный срок, заявка признается отозванной 
[22, ст. 1386, п. 4].
При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного 
формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособ-
ности, заявителю направляется уведомление о  результатах проверки патенто-
способности заявленного изобретения, в котором подробно излагаются основа-
ния, послужившие причиной для указанного вывода. В уведомлении сообщается, 
что заявитель вправе в течение шести месяцев со  дня получения уведомления 
представить свои доводы по  приведенным в  уведомлении мотивам, которые 
будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы 
по существу.
Если в установленный срок ответ заявителя не поступил, по истечении этого 
срока принимается решение об отказе в выдаче патента [22, ст. 1387].
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Требования и рекомендации по составлению 
заявки на выдачу патента
Состав заявки на выдачу патента 
Рассмотрим структуру заявки на выдачу патента в зависимости от объекта 
патентования.
Заявка на изобретение должна содержать [22, cт. 1375]:
1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя – 
лица, обладающего правом на получение патента, а также места житель-
ства или места нахождения каждого из них;
2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной 
для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью осно-
ванную на его описании;
4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущно-
сти изобретения;
5) реферат.
Заявка на полезную модель должна содержать [22, cт. 1376]:
1) заявление о  выдаче патента с  указанием автора полезной модели и  зая-
вителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места 
жительства или места нахождения каждого из них;
2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, доста-
точной для осуществления полезной модели специалистом в данной обла-
сти техники;
3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, 
ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
5) реферат.
Далее будут рассмотрены требования и  рекомендации к  составлению заявки 
на изобретение, которые аналогичны для заявки на полезную модель. Структура 
оформления частей заявки показана на примере заявки на патент № 2695177 [25].
Общие требования к оформлению заявки на выдачу патента 
При оформлении заявки на выдачу патента на изобретение необходимо соблю-
дать правила по оформлению текста заявки [26, 27]:
1) в заявке должны использоваться стандартизованные термины и сокраще-
ния, применяемые в научно-технической литературе. При использовании 
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терминов, не  имеющих широкого применения, их значение поясняется 
в тексте заявки при первом употреблении;
2) в  описании и  формуле изобретения должно соблюдаться единство тер-
минологии (одни и  те  же признаки изобретения в  описании и  формуле 
должны быть названы одинаково);
3) физические величины предпочтительно выражать в  единицах действую-
щей международной системы единиц;
4) название изобретения и  описание могут содержать символы латинского 
алфавита и  арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов 
и специальных знаков в названии не допускается.
Как было отмечено ранее, заявка на выдачу патента может быть представлена 
в бумажном или электронном варианте.
При подаче заявки в бумажном варианте необходимо соблюдать следующие 
требования [26, 27]:
1) заявление о выдаче патента, описание, формула, чертежи, реферат предо-
ставляются на русском языке в двух экземплярах;
2) если описание, формула, чертежи, реферат составлены на  другом языке, 
они предоставляются в одном экземпляре, а их перевод на русский язык – 
в двух экземплярах;
3) каждый лист документа заявки используется только с одной стороны с рас-
положением строк параллельно меньшей стороне листа (вертикальное рас-
положение страницы);
4) листы документа заявки должны иметь формат 210×297  мм (А4). Мини-
мальный размер полей на листах, содержащих описание изобретения, фор-
мулу изобретения и  реферат, должен составлять: верхнего – 20  мм, ниж-
него – 20 мм, правого – 20 мм, левого – 25 мм;
5) на листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не должен 
превышать 262×170  мм. Минимальный размер полей должен составлять: 
верхнего – 25 мм, нижнего – 10 мм, правого – 15 мм, левого – 25 мм;
6) нумерация листов заявки осуществляется арабскими цифрами последова-
тельно, начиная с единицы;
7) каждый раздел заявки должен быть оформлен на отдельном листе;
8) заявка печатается шрифтом черного цвета. Текст заявки (описание, фор-
мула, реферат) печатается через 1,5  интервала с  высотой заглавных букв 
не менее 2,1 мм (без разделения на колонки);
9) в описании изобретения, формуле изобретения и реферате при написании 
математических формул все буквенные обозначения, имеющиеся в  мате-
матических формулах, расшифровываются по  порядку их применения 
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в  математической формуле, а  разъяснения к  математическим формулам 
пишутся столбиком с  простановкой после каждой строки точки с  запятой. 
Математические знаки: >, <, =, +, – и другие используются только в матема-
тических формулах, а в тексте описания изобретения формулы изобретения 
и реферата следует писать словами (больше, меньше, равно и тому подобное).
Заявка не должна содержать [26, 27]:
1) выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, проти-
воречащих общественным интересам, принципам гуманности и  морали, 
к которым относятся, например, непристойные, жаргонные или циничные 
слова, выражения или изображения, которые могут иметь такой смысл;
2) высказываний или сведений, явно не относящихся к патентуемому объекту.
Заявка на бумажном носителе может быть представлена вместе с заяв-
кой в электронной форме.
Требования к заявлению о выдаче патента 
Заявление о выдаче патента может быть подано в бумажной либо электронной 
форме.
При подаче заявления в  бумажной форме, если какие-либо сведения нельзя 
разместить полностью в соответствующих графах формы заявления, они приво-
дятся по форме, указанной в первом абзаце настоящего пункта, на дополнитель-
ном листе с указанием в соответствующей графе: «см. продолжение на дополни-
тельном листе».
Электронная форма заявления имеет переменный объем полей, в связи с чем 
заполнения дополнительных листов не требуется.
Требования к  заполнению заявления при его подаче в  электронной форме 
совпадают с требованиями к заполнению заявления в бумажном формате с един-
ственным отличием: электронная форма заявления подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью (ЭП).
Для примера приведено заявление о выдаче патента № 2695177 [25].
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№ п/п Комментарий к выделенной графе заявления
1 Первой заполняется графа 54, в которую вписывается «Название изобретения» так, как оно указано в заявке на выдачу патента.
2
Заполняется блок «Адрес для переписки», здесь указываются все контактные дан-
ные: полный почтовый адрес, телефоны и адрес электронной почты, через которые 
будет производиться обмен информацией.
3
В блоке справа от данных «Заявитель» заполняются «Идентификаторы данных», 
выделенные для юридического лица, индивидуального предпринимателя и физи-
ческого лица. Обязательно нужно проставить код страны по стандарту ВОИС ST.3, 
для России указываются символы RU.
4 В графе 74 приводятся сведения об официальном «Представителе заявителя», ведущем дела по заявке (если он есть).
5 В графе 72 «Автор» заносятся все сведения об авторе или авторах (если их несколько).
6
Если автор по каким-либо причинам не желает, чтобы сведения о нем были опуб-
ликованы, он подписывает отказ в графе ниже с полным указанием фамилии, имени 
и отчества.
7
Блок-таблица «Перечень прилагаемых документов» заполняется с указанием при-
лагаемых документов, количества листов и экземпляров каждого. Перед заполнен-
ными строками необходимо поставить «Х» (обычно заполняются строки: описание 
изобретения, формула изобретения, чертеж(и) и иные материалы, реферат, копия 
документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, если таковая выпол-
нена). 
В случае подачи экземпляров в электронном виде количество экземпляров доку-
ментов указывается 1. 
В примере прописано количество экземпляров, необходимое для предоставления 
документов в бумажном варианте.
8
Заполняется графа «Заявление на приоритет», если требуется установление кон-
венционного приоритета, в этом случае нужно будет приложить копию первой 
заявки. Если заявка до подачи не имела охраны, графа не заполняется.
9
В графе ниже подтверждаются данные об уплате пошлины и приводятся сведения 
о плательщике, идентификаторы для физических и юридических лиц. 
В примере показано, как и какие пункты графы необходимо заполнить в случае 
уплаты пошлины на момент подачи заявки на выдачу патента. Если же пошлина 
не уплачена, то рядом с пунктами «Уплачена пошлина» и «по пункту» вместо «Х» 
остается □, и номер пункта 1.1 не указывается.
10 Заявитель или его представитель подписывают заявление с обязательным указа-нием даты.
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Требования и рекомендации по составлению описания изобретения 
Описание  изобретения  – это документ, требующий особого внимания при 
оформлении, поскольку в данной части заявки подтверждаются условия патен-
тоспособности объекта.
Описание  изобретения имеет определенную структуру, в  которой условно 
выделяются разделы с четким соблюдением их последовательности.
Описание изобретения





Раздел 3.  
Уровень техники




Раздел 5.  
Краткое описа-
ние чертежей  
(при наличии)
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Рассмотрим ряд особенностей формулировок каждого раздела описания, 
к  которым составлены шаблоны и  примеры, позволяющие упростить процесс 
составления заявки. Шаблоны составлены с использованием справочного мате-
риала, представленного в работе [28].
Раздел 1. Наименование изобретения.
Описание изобретения начинается с  его четкого и  краткого названия. Оно 
описывает назначение предмета и не прописывается во множественном числе, 
за исключением тех случаев, когда название можно употреблять только во мно-
жественном числе, либо описывается группа изобретений [26].
В наименовании не допускается использование:
• личных имен, аббревиатур, товарных знаков и  знаков обслуживания, 
рекламных, фирменных и иных специальных наименований, наименова-
ний мест происхождения товаров;
• хвалебных характеристик в отношении патентуемого объекта интеллекту-
альной собственности;
• слов «и  т. д.», «в  частности», «в  том числе», «примерно» и  аналогичные, 
которые не служат целям идентификации патентуемого объекта.
Шаблоны для раздела 1 «Название изобретения»
ШАБЛОН № 1 Для изобретения
1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ (МОНТАЖА, КОНТРОЛЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ и т. д.)…
2. УСТРОЙСТВО ДЛЯ (МОНТАЖА, КРЕПЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ, ФОРМИРОВАНИЯ и т. д.)…
3. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ (МОНТАЖА, КОНТРОЛЯ и т. д.)… И УСТРОЙСТВО (ПРИСПОСО-
БЛЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТ и т. д.) ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ШАБЛОН № 2 Для полезной модели
1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ …
2. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ…
3. КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ…
4. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ….
Примечание: жирным шрифтом выделены слова, которые рекомендуется использо-
вать при составлении названия изобретения/полезной модели; курсивом выделены ключе-
вые слова, которые используются в зависимости от вида объекта патентования. Название 
изобретения (полезной модели) авторы рекомендуют указывать прописными буквами, 
т. к.  в  дальнейшем такой вариант написания будет перенесен на  патент при его печати 
в ФИПС.
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Раздел 2. Область техники.
В разделе описывается область применения патентуемого объекта с указанием 
конкретной сферы его возможного использования. Если областей несколько, 
то рекомендуется указывать одну, преимущественную [26].
Шаблоны для раздела 2 «Область техники»
ШАБЛОН № 1 Для изобретения
Изобретение относится к области строительства, в частности, к монтажу плит перекрытия 
(покрытия) и балок зданий вне зоны действия монтажного крана.
ШАБЛОН № 2 Для изобретения на способ и устройство
Предлагаемые способ и устройство для его осуществления относятся к области стро-
ительства и могут быть использованы для контроля температуры монолитного бетона 
в монолитных и сборно-монолитных перекрытиях зданий при его выдерживании.
ШАБЛОН № 3 Для полезной модели
Полезная модель относится к области строительства, а именно к несъемным стеновым 
опалубкам, и может быть использована для возведения наружных сборно-монолитных стен 
подвалов и заглубленных этажей промышленных и гражданских зданий и сооружений.
Примечание: жирным  шрифтом выделены формулировки, которые, как правило, 
используются при описании области техники; курсивом выделены ключевые слова, кото-
рые меняются в зависимости от вида выбранного объекта патентования.
Раздел 3. Уровень техники.
В разделе описания «Уровень техники» необходимо привести сведения обо 
всех известных авторам аналогах изобретения и выделить из них наиболее близ-
кий по совокупности признаков к патентуемому объекту – прототип, если тако-
вой имеется.
При изложении сведений о  каждом из  аналогов применяются следующие 
правила:
• в качестве аналога указать средство, назначение которого совпадает 
с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступ-
ными до даты приоритета изобретения;
• рекомендуется привести библиографические данные источника информа-
ции об аналоге;
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• описать признаки аналога, из  которых необходимо отдельно выделить 
совпадающие с существенными признаками патентуемого объекта.
• описать недостатки, которые не позволяют достичь технического резуль-
тата, обеспечиваемого патентуемым объектом.
В этом разделе также приводятся сведения о технической проблеме, решение 
которой обеспечивается при осуществлении или использовании патентуемого 
объекта и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании 
аналогов изобретения. Как правило, техническая проблема применения аналогов 
и прототипа изобретения раскрывается при характеристике их недостатков [26].
В разделе «Уровень техники» не  должны приводиться пренебрежительные 
высказывания по  отношению к  устройствам, разработанным другими лицами, 
заявкам или патентам других лиц [26].
Шаблоны для раздела 3 «Уровень техники»
ШАБЛОН № 1 Для изобретения на способ/способ и устройство
Известен способ монтажа…, включающий… (приводится описание аналога) [библиографи-
ческий источник]. 
Недостаток этого способа заключается в том, что …. 
Известен также способ монтажа…, включающий (приводится описание аналога) [биб-
лиографический источник]. Этот способ выбран в качестве прототипа предложенного  
решения. 
Недостаток этого способа заключается в том, что ..., обусловленный тем, что….
ШАБЛОН № 2 Для изобретения на устройство
Известно устройство для крепления…, описанное в … [1]. Устройство состоит из… (приво-




Также известно устройство для крепления…, описанное в … [2]. Устройство представляет 
собой… (приводится описание аналога). Недостатками устройства являются следующие:
1) ….
2) ….
Во всех указанных устройствах отсутствует возможность…, что приводит к…
ШАБЛОН № 3 Для полезной модели
Известно устройство для … [ссылка на источник информации], содержащее… (приводится 
описание аналога). Недостатком данного устройства следует считать….
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой конструкции является выбран-
ное в качестве прототипа конструктивное решение инструмента для … (приводится описа-
ние прототипа) [ссылка на источник информации], состоящее из…
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемой полезной 
модели, – … (перечисляются признаки прототипа).
Техническая проблема прототипа заключается в …
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Примечание: жирным  шрифтом выделены формулировки, которые необходимо 
использовать в  зависимости от  выбранного объекта патентования; курсивом выделены 
слова, которые меняются в зависимости от выбранного объекта патентования.
В шаблонах приведены различные способы оформления раздела описания 
«Уровень техники». Заявитель может использовать любую модель независимо 
от выбранного объекта патентования.
В качестве примеров разных способов составления раздела «Уровень техники» 
приведены фрагменты заявок на патенты № 2695177 [25] и № 178930 [29].
Примеры составления раздела «Уровень техники»
ПРИМЕР № 1 ПАТЕНТ № 2695177
Известный способ контроля температуры монолитного бетона в перекрытии при его 
выдерживании, предусмотренный, например, технологическими рекомендациями [Р-НП 
СРО ССК-02–2015 Рекомендации по производству бетонных работ в зимний период. НП 
СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири». Челябинск, 2015. 84 с.], заключается 
в периодическом определении температуры воздуха на месте контроля температуры бетона 
и температуры наружной поверхности инвентарной или несъемной опалубки перекрытия 
при помощи инфракрасного термометра (пирометра), после укладки в нее бетонной смеси 
с последующим периодическим вычислением температуры выдерживаемого монолитного 
бетона по поверхности его контакта с палубой по известным расчетным зависимостям 
между температурой наружной поверхности опалубки и температурой бетона по поверх-
ности его контакта с палубой, изложенным, например, в [Руководство по прогреву бетона 
в монолитных конструкциях/под ред. Б. А. Крылова и др. М.: НИИЖБ, 2005. 275 с.].
Данный способ контроля температуры бетона в монолитных и сборно-монолитных пере-
крытиях зданий при его выдерживании обладает низкой точностью измерений температуры 
наружной поверхности опалубки, и, как следствие, температуры бетона, обусловленной:
• отсутствием мероприятий по подготовке поверхности опалубки к измерению темпера-
туры ее поверхности инфракрасным термометром;
• отсутствием мероприятий по учету скорости и направления ветра, обдувающего опа-
лубку при измерении температуры ее поверхности;
• отсутствием мероприятий по проверке минимальной достоверности полученных заме-
ров температуры наружной поверхности опалубки.
ПРИМЕР № 2 ПАТЕНТ № 178930
Известна железобетонная несъемная стеновая опалубка для возведения сборно-монолит-
ных стен [1] в виде тонкостенной железобетонной плиты с гладкой наружной и шероховатой 
внутренней поверхностями, содержащей пространственный арматурный каркас, в котором 
один из поясов расположен в бетоне плиты.
Признаки аналога, совпадающие с существенными признаками заявляемой полезной 
модели: опалубка выполнена в виде плоских железобетонных плит.
продолжение
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Недостатком конструкции данной опалубки следует считать негерметичность вертикаль-
ных технологических швов бетонирования, расположенных на границе захваток, из-за низ-
кой адгезии между бетоном смежных захваток, обусловленной разным временем их бето-
нирования. 
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой конструкции является выбран-
ное в качестве прототипа конструктивное решение железобетонной несъемной стеновой 
опалубки (железобетонный элемент несъемной опалубки с несущим арматурным карка-
сом «Филигран» для сборно-монолитных стен) [2], содержащее две тонкостенные плоские 
железобетонные плиты, одна из которых сформована позже, чем другая, соединенных про-
странственным арматурным каркасом, нижний и верхний пояса которого расположены 
в бетоне плит.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемой полезной 
модели: опалубка, содержащая две тонкостенные плоские железобетонные плиты, одна 
из которых сформована позже, чем другая, соединенных пространственным арматурным 
каркасом, нижний и верхний пояса которого расположены в бетоне плит.
Недостатком прототипа является отсутствие в нем конструктивного решения, обеспечива-
ющего герметичность вертикального технологического шва бетонирования, при сохранении 
несущей способности сборно-монолитной стены и, как следствие, непригодности исполь-
зования данной опалубки для возведения наружных сборно-монолитных стен подвалов 
и заглубленных этажей промышленных и гражданских зданий и сооружений.
начало
Примечание: жирным  шрифтом выделены формулировки, которые необходимо 
использовать при описании уровня техники в зависимости от выбранного объекта патен-
тования с четким соблюдением последовательности их изложения.
Комментарии к примерам
1. В примере № 1 приведена часть заявки из раздела «Уровень техники» на объект патен-
тования, который не имеет прототипа. В таком случае описываются только известные 
способы контроля температуры монолитного бетона в перекрытии (аналоги) и их 
недостатки.
2. В примере № 2 приведена часть заявки из раздела «Уровень техники», которая состав-
лена по стандартной форме при наличии аналогов и наиболее близкого из них, при-
нятого в качестве прототипа.
3. Ссылки на библиографические источники могут быть приведены двумя способами: 
в тексте описания (пример № 1) либо стандартными библиографическими ссылками 
(пример № 2). В случае использования второго варианта необходимо в описании 
заявки дополнительно выделить раздел «Список использованных источников лите-
ратуры».
4. При описании недостатков аналогов и принятого прототипа рекомендуется приводить 
пояснения того, чем они обусловлены (в примерах они выделены курсивом).
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Раздел 4. Раскрытие сущности изобретения.
В этом разделе описывается решение задачи изобретения, приводятся сведе-
ния, раскрывающие технический результат изобретения, достигаемый в резуль-
тате использования предлагаемого изобретения (описывается решение ранее 
сформулированной технической проблемы, см. раздел 3 «Уровень техники», с. 72).
Если изобретение позволяет получить несколько технических результатов, 
можно указать их все, но мы рекомендуем остановиться на достижении одного 
(основного) технического результата [26].
Принципы раскрытия сущности устройства и  способа имеют некоторые раз-





• части устройства (детали, узлы, блоки 
и т. д.), соединенные между собой сбо-
рочными операциями
• наличие действий;
• порядок выполнения действий во вре-
мени;
• условия осуществления действий (ис-
пользование веществ, устройств и т. д.)
2. Принцип изложения в формуле
Характеризуется в статическом состоянии Характеризуются выполняемые действия 
для осуществления способа
Шаблоны для Раздела 4 «Раскрытие сущности изобретения»
ШАБЛОН №1
Задача изобретения – … (следует выбрать одну основную проблему, которая будет решена 
с использованием предлагаемого изобретения или полезной модели).
Указанная задача решается за счет того, что… (дословно излагается формула изобретения 
или полезной модели).
ШАБЛОН №2
Указанная выше техническая проблема решается за счет того, что… (дословно излагается 
формула изобретения или полезной модели)
Примечание: шаблоны одинаково применимы как для изобретения, так и для полезной 
модели.
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В качестве примера составления раздела «Раскрытие сущности объекта патен-
тования» приведен фрагмент заявки на патент № 2695177 [25].
ПРИМЕР № 1 ПАТЕНТ № 2695177
Задача изобретения – повышение точности измерений в процессе контроля температуры 
монолитного бетона в перекрытии при его выдерживании.
Указанная задача решается за счет того, что устройство защиты поверхности опалубки 
от ветра и застоя воздушных масс при осуществлении контроля температуры монолитного 
бетона в перекрытии при его выдерживании, характеризующееся тем, что выполнено в виде 
полого усеченного конуса, кромки которого вдоль большего основания имеют опорные 
выступы, при этом со стороны меньшего основания жестко закреплена ручка-держатель. 
Кроме этого, высота усеченного конуса составляет не менее 50 сантиметров, а высота опор-
ных выступов не превышает 1 сантиметра. При этом внутренний диаметр большего осно-
вания усеченного конуса составляет не менее 60 сантиметров, а внутренний диаметр его 
меньшего основания составляет не менее 50 сантиметров.
Указанная задача решается за счет того, что способ контроля температуры бетона в пере-
крытии при его выдерживании, включающий периодическое определение температуры 
воздуха на месте контроля температуры бетона и температуры наружной поверхности 
инвентарной или несъемной опалубки перекрытия при помощи инфракрасного термометра 
(пирометра), после укладки в нее бетонной смеси, с последующим периодическим вычис-
лением температуры твердеющего бетона по поверхности его контакта с палубой по извест-
ным расчетным зависимостям, отличающийся тем, что к очищенной поверхности опорными 
выступами прижимают устройство по п. 1 и удерживают в таком положении, при этом 
не ранее чем через одну минуту после начала удерживания устройства по п. 1 и не менее 
двух раз подряд определяют температуру поверхности опалубки при помощи инфракрас-
ного термометра, площадь которой ограничена площадью большего основания устройства.
Примечание: жирным  шрифтом выделены формулировки, которые необходимо 
использовать при раскрытии сущности изобретения в зависимости от выбранного объекта 
патентования с четким соблюдением последовательности их изложения.
Комментарии к примеру
1. При патентовании изобретения на способ и устройство, позволяющее его осуще-
ствить, необходимо указать, за счет чего решается задача изобретения как для спо-
соба, так и для устройства (в примере абзацы выделены жирным шрифтом).
2. При дословном изложении формулы в описании допустимо разделить её на отдель-
ные предложения.
3. Зависимые пункты формулы также должны быть изложены при раскрытии сущности 
изобретения (в примере выделено курсивом).
4. При патентовании полезной модели раздел описания «Раскрытие сущности полезной 
модели» составляется аналогичным образом как для изобретения.
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Раздел 5. Краткое описание чертежей.
Раздел необходим в том случае, если чертежи раскрывают объект патентования 
и прикладываются к заявке. В нем приводится перечень фигур с краткими описа-
ниями того, что изображено на каждой из них.
Если в заявке представлены другие графические материалы, они также указы-
ваются в перечне с краткими пояснениями [26].
Шаблоны для Раздела 5 «Краткое описания чертежей»
ШАБЛОН № 1
Изобретение поясняется чертежами (фиг. 1, 2 и т. д.).
На фиг. 1 показано изображение общего вида приспособления (изометрические изображе-ния); 
на фиг. 2 показано… – вид сверху; в которых:
1 – название элемента № 1
2 – название элемента № 2
3 – название элемента № 3
Также изобретение поясняется приложением.
ШАБЛОН № 2
Сущность изобретения поясняется на примере его осуществления со ссылкой на прилагаемые 
чертежи, на которых показано следующее:
Фиг. 1 – …, вид спереди.
Фиг. 2 – то же, поперечный разрез А-А.
Фиг. 3 – фрагмент поперечного сечения…
Примечание: шаблоны одинаково применимы как для изобретения, так и для полезной 
модели; курсивом выделены слова, которые используются в  зависимости от  выбранного 
объекта патентования, а также при наличии соответствующих материалов.
В качестве примеров разных способов составления раздела «Краткое описание 
чертежей» приведены фрагменты заявок на патенты № 2695177 [25] и № 178930 [29].
ПРИМЕР № 1 ПАТЕНТ № 2695177
Изобретение поясняется чертежом (фиг. 1).
На фиг. 1 показано аксонометрическое изображение устройства для защиты поверхности 
опалубки от ветра и застоя воздушных масс при осуществлении контроля температуры 
монолитного бетона в перекрытии при его выдерживании, в котором:
1 – полый усеченный конус;
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ПРИМЕР № 2 ПАТЕНТ № 178930
Полезная модель поясняется изображением. На фиг. 1 дано аксонометрическое изображе-
ние опалубки.
Железобетонная несъемная стеновая опалубка состоит из двух тонкостенных плоских желе-
зобетонных плит, одна 1 из которых сформована позже, чем другая 2, соединенных про-
странственным арматурным каркасом 3, нижний и верхний пояса которого расположены 
в бетоне плит. Вдоль внутренней вертикальной кромки 4 плиты 1 жестко монтирована гидро-
изоляционная шпонка 5 из эластичного материала.
начало
Раздел 6. Осуществление изобретения.
В разделе описания «Осуществление изобретения» заявителю необходимо 
показать, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного 
назначения.
В этом разделе подробно раскрывается формула патентуемого объекта с сохра-
нением последовательности представления в  ней отличительных признаков, 
в той же терминологии. Описываются средства или методы, которые позволяют 
получить признаки объекта.
Также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения указан-
ного технического результата [26].
Шаблон для Раздела 6 «Осуществление изобретения»
ШАБЛОН № 1
Указанная задача решается следующим образом. 
Описание последовательности использования и осуществления объекта патентования.
Технический результат заключается в том, что…
Комментарии к примерам
В том случае, если при описании фигур отдельно не указывается нумерация каждого 
элемента (шаблон № 1 для раздела 5 «Краткое описание), для характеристики наимено-
вания элементов изобретения в разделе описания «Осуществление изобретения» следует 
перечислить составляющие изобретения с номерами, которые соответствуют элементам 
на прилагаемых фигурах (шаблон № 2 для раздела 5 «Краткое описание).
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В качестве примеров разных способов составления раздела «Осуществле-
ния изобретения» приведены фрагменты заявок на  патенты №  2695177 [25] 
и № 178930 [29].
ПРИМЕР № 1 ПАТЕНТ № 2695177
Указанная задача решается следующим образом.
На месте контроля температуры бетона перекрытия с определенной периодичностью, уста-
новленной технологическими регламентами или проектом, измеряют температуру воздуха, 
например, электронным термометром. Далее участок наружной поверхности опалубки 
перекрытия (инвентарной или несъемной), выбранный для определения температуры моно-
литного бетона по поверхности его контакта с палубой, очищают от наслоений грязи, налип-
шего бетона или цементного молока. Затем к очищенной поверхности опорными выступами 
прижимают устройство и удерживают его в таком положении при помощи ручки-держателя 
не менее одной минуты. После этого инфракрасным термометром определяют темпера-
туру поверхности опалубки, не менее двух раз подряд; при этом площадь поверхности, для 
которой определяется температура, ограничена площадью большего основания устрой-
ства. Полученные результаты измерений сопоставляют для оценки их достоверности, при 
необходимости находят среднее арифметическое результатов. Вычисляют температуру 
выдерживаемого монолитного бетона по поверхности его контакта с палубой по известным 
расчетным зависимостям между температурой наружной поверхности опалубки и темпе-
ратурой бетона по поверхности его контакта с палубой, при этом скорость ветра, которую 
рекомендовано учитывать в расчетных зависимостях, принимают нулевой.
Периодичность определения температуры наружной поверхности опалубки и, как след-
ствие, температуры бетона при его выдерживании определяют по технологическим регла-
ментам или проекту.
Технический результат заключается в том, что при выполнении технологических операций 
по предлагаемому способу, а также использовании предлагаемого устройства повышается 
точность измерения температуры наружной поверхности опалубки, и, как следствие, тем-
пературы бетона за счет:
• устранения измерительных погрешностей, возникающих при обдувании поверхности 
опалубки ветром или, напротив, возникновения застоя воздушных масс; при исполь-
зовании предлагаемого устройства согласно предлагаемому способу поверхность 
опалубки защищена от ветра, при этом исключается вероятность возникновения аэро-
стаза (застоя воздуха), окружающего измеряемую поверхность опалубки из-за наличия 
щелей между опорными выступами;
• обеспечения возможности проверки достоверности полученных дублированных  
измерений;
• обеспечения согласованности оптического разрешения пирометра и внутренних диа-
метров оснований устройства.
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Комментарии к примеру № 1
1. В случае патентования способа или способа и устройства для его осуществления 
в разделе «Раскрытие сущности изобретения» необходимо последовательно описать 
операции, которые выполняются для реализации данного способа. При этом действия 
следует описывать глаголами третьего лица множественного числа (в примере выде-
лены жирным шрифтом).
2. Не рекомендуется конкретизировать применяемое оборудование для осуществления 
способов (в примере выделено подчеркиванием), а также давать конкретные геометри-
ческие размеры элементов устройств, если это не является существенным элементом 
объекта.
3. При описании достигаемого технического результата рекомендуется подробно ука-
зать, за счет чего это обеспечивается и какие конкретно элементы (составляющие) 
изобретения этому способствуют (в примере выделено курсивом).
ПРИМЕР № 2 ПАТЕНТ № 178930
Железобетонная несъемная стеновая опалубка состоит из двух тонкостенных плоских желе-
зобетонных плит, одна 1 из которых сформована позже, чем другая 2, соединенных про-
странственным арматурным каркасом 3, нижний и верхний пояса которого расположены 
в бетоне плит. Вдоль внутренней вертикальной кромки 4 плиты 1 жестко монтирована гидро-
изоляционная шпонка 5 из эластичного материала.
Авторами установлено, что при изготовлении железобетонной несъемной опалубки цемент-
ное молочко на ее внутренних поверхностях образует сплошную пленку. По технологии изго-
товления одна из плит, сформованная раньше, находится в камере твердения не менее двух 
суток, а другая, сформованная позже, – не менее одних суток. Это приводит к тому, что сце-
пление между сборными плитами опалубки и монолитным слоем неоднородно: для плиты, 
сформованной раньше, удельная величина сцепления выше, чем для плиты, сформованной 
позже. Поэтому, в случае применения данной несъемной опалубки для возведения наруж-
ных стен подвалов и заглубленных этажей зданий, ее необходимо ориентировать так, чтобы 
плита, сформованная позже, находилась с внешней стороны сборно-монолитной стены, т. е. 
со стороны грунта, и выполняла, таким образом, в основном функцию защитного огражде-
ния. Функция несущей конструкции при этом обеспечивается плитой, сформованной раньше, 
и монолитным слоем. Строительная практика показывает, что даже при наличии внешней 
гидроизоляции сборно-монолитной стены вода достаточно часто просачивается в помеще-
ния через вертикальные технологические швы. Для повышения их герметичности необхо-
димо предусматривать дополнительные мероприятия, например, установку в швы гидро-
изоляционных шпонок из эластичного материала. Отсюда следует, что для обеспечения
продолжение
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Требования и рекомендации по оформлению чертежей в заявке 
Чертежи, поясняющие сущность изобретения и  описание изобретения, 
не должны противоречить друг другу.
Вместо чертежей, раскрывающих сущность изобретения, могут быть представ-
лены иные материалы, иллюстрирующие особенности изобретения. Они могут 
быть оформлены в  виде графических изображений (например, схем, рисунков, 
графиков, эпюр, осциллограмм), фотографий и таблиц [26].
Фотографии предоставляются как дополнение к графическим изображениям.
Примечание: жирным  шрифтом выделены формулировки, которые рекомендуется 
использовать при раскрытии сущности изобретения.
герметичности вертикального технологического шва бетонирования при сохранении несу-
щей способности сборно-монолитной стены гидроизоляционную шпонку следует жестко 
монтировать вдоль внутренней вертикальной кромки плиты, сформированной позже.
Предлагаемое конструктивное решение железобетонной несъемной стеновой опалубки 
обеспечивает герметичность вертикального технологического шва бетонирования при 
сохранении несущей способности сборно-монолитной стены и, как следствие, возможность 
использования такой опалубки для возведения наружных сборно-монолитных стен подва-
лов и заглубленных этажей промышленных и гражданских зданий и сооружений, что явля-
ется техническим результатом.
начало
Комментарии к примеру № 2
1. Комментарии для первого абзаца приведены в описании раздела описания «Краткое 
описание чертежей».
2. В случае наличия каких-либо практических, экспериментальных, теоретических под-
тверждений, обнаруженных авторами, рекомендуется добавить их в раздел описания 
«Раскрытие сущности изобретения»
3. Подчеркиванием в примере выделено непосредственно осуществление патентуе-
мого объекта (полезной модели).
4. В последнем абзаце приведен другой возможный вариант оформления раскрытия 
технического результата, достигаемого при использовании объекта патентования.
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При использовании чертежей в качестве пояснений рекомендуется при-
держиваться следующих требований [26, 27]:
1) цифры и буквы на чертежах, графических изображениях не следует помещать 
в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв на чертежах, графических 
изображениях выбирается не менее 3,2 мм. Цифровое и буквенное обозначе-
ния на чертежах, графических изображениях выполняются четкими, толщина 
их линий соответствует толщине линий чертежа, графического изображения;
2) каждый чертеж, каждое графическое изображение независимо от его вида 
нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т. д.) в порядке 
единой нумерации в соответствии с очередностью упоминания их в раз-
деле «Описание изобретения». Если описание изобретения поясняется 
одной фигурой, то она не нумеруется;
3) чертежи, графические изображения представляются на отдельных от дру-
гих документов заявки листах с указанием названия изобретения;
4) на одном листе может быть расположено несколько чертежей, графических 
изображений, при этом они должны быть четко отделены друг от друга;
5) на  чертеже предпочтительно использовать прямоугольные (ортогональ-
ные) проекции (в  различных видах, разрезах и  сечениях); допускается 
также использование аксонометрической проекции;
6) каждый элемент на  чертеже выполняется пропорционально всем другим 
элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения эле-
мента необходимо различие пропорций;
7) чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необхо-
димых слов (например, «А-А», для обозначения разреза);
8) размеры на чертеже не указываются;
9) элементы на  чертеже обозначаются арабскими цифрами в  соответствии 
с их упоминанием в описании изобретения. Одни и те же элементы, пред-
ставленные на нескольких чертежах, обозначаются одной и той же цифрой. 
Не  следует обозначать различные элементы, представленные на  различ-
ных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения элементов, не упомянутых 
в описании изобретения, не проставляются в чертежах.
При использовании схем в качестве пояснений необходимо выполнить 
следующие требования [26, 27].
При выполнении схемы применяются стандартизованные условные графи-
ческие обозначения. Если схема представлена в  виде прямоугольников в  каче-
стве графических обозначений элементов, то, кроме цифрового обозначения, 
непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если 
размеры прямоугольника не  позволяют этого сделать, наименование элемента 
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Наименование 
изобретения







допускается указывать на выносной линии (при необходимости – в виде подри-
суночной надписи, помещенной в поле схемы).
Лист с прилагаемыми чертежами к заявке на получение патента имеет 
определенную структуру, приведенную далее в  виде блок-схемы на  примере 
заявки на патент № 2695177 [25].
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Требования и рекомендации по составлению реферата в заявке 
Реферат служит для информирования об  изобретении и  не  может быть 
использован для определения объема правовой охраны и  внесения изменений 
в формулу.
Реферат представляет собой сокращенное изложение раздела «Описание изо-
бретения», включающее название, область техники и (или) область применения, 
если это не ясно из названия, сущность изобретения с указанием решаемой тех-
нической проблемы и получаемого при осуществлении технического результата.
Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех суще-
ственных признаков, отраженных в  независимом пункте формулы. При необ-
ходимости в  реферате приводятся ссылки на  позиции фигуры, выбранной для 
опубликования вместе с  рефератом и  указанной в  графе заявления «Перечень 
прилагаемых документов».
Реферат может содержать дополнительные сведения, в  частности, указание 
на наличие и количество зависимых пунктов, графических изображений, таблиц.
Рекомендуемый объем текста реферата – до 1000 печатных знаков, занимае-
мых не более одной страницы формата А4 [26].
Структура реферата  заявке на получение патента приведена ниже в  виде 
блок-схемы на примере заявки на патент № 2695177 [25].
Наименование 
изобретения
Реферат к заявке на получение патента








в свободной  
форме
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Формула изобретения является наиболее важной частью заявки на  патент, 
поскольку она определяет объем правовой охраны изобретения, предоставляе-
мой на основании патента.
Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной и включать, 
соответственно, один или несколько пунктов.
Однозвенная формула для изобретения применяется для характеристики 
одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей раз-
вития или уточнения применительно к  частным случаям его выполнения или 
использования.
Виды формул и их элементы 
Формула изобретения представляет собой краткое, составленное в виде анно-
тации по установленной форме, описание изобретения как единой совокупности 
характеризующих изобретение признаков, необходимых и достаточных для его 
осуществления [26].
К формуле изобретения также предъявляется ряд требований, которые можно 
представить в виде схемы.
Требования и рекомендации по составлению 
формулы изобретения
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Однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому 
решению, состоит из одного независимого пункта.
Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения 
с развитием и/или уточнением совокупности его существенных признаков при-
менительно к частным случаям выполнения или для характеристики группы изо-
бретений.
При этом пункты такой формулы подразделяются на  независимые и  зави-
симые. Следует понимать, что независимый пункт формулы определяет объем 
правовой охраны изобретения (полезной модели), т. е. является основой заявки, 
а  зависимые пункты являются дополнением (развитием) независимого пункта 
и автоматически включают все его характеристики.
Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один 
независимый пункт и  следующий (следующие) за  ним зависимый (зависимые) 
пункт (пункты).
Многозвенная  формула, характеризующая группу  изобретений, имеет 
несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изо-
бретений группы.
Многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техниче-
скому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному тех-
ническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, 
которые являются частными случаями реализации соответствующих существен-
ных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями.
Так как назначения зависимых и независимых пунктов формулы различные, 
к  их написанию следует соблюдать некоторые условия для того, чтобы заявка 
была наиболее патентоспособной.
Независимый пункт формулы определяет объем правовой охраны изобрете-
ния, т. е. является основой заявки.
При написании независимого пункта рекомендуется учитывать следующие 
основные принципы:
1) чем меньше признаков в независимом пункте, тем шире правовая охрана, 
что лучше для будущего патентообладателя. Следовательно, рекомендуется 
описывать объект как можно более общими признаками (понятиями);
2) в независимом пункте формулы должны присутствовать признаки необхо-
димые для:
• реализации назначения изобретения,
• достижения указываемого в описании технического результата;
3) совокупность признаков независимого пункта формулы должна обеспечи-
вать объекту изобретения патентоспособность.
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Зависимый  пункт  формулы является дополнением (развитием) независи-
мого пункта и включает все его характеристики. Зависимые пункты раскрывают 
частные (необязательные) варианты реализации изобретения. Например, в ука-
занных пунктах приводятся сведения, описывающие конкретную реализацию 
узлов устройства, конструкцию элементов, используемые материалы, конкрет-
ные режимы способов и т. д.
Сведения данных пунктов в целом не влияют на объем охраны изобретения. 
Однако целесообразно указывать как можно больше информации в  зависимых 
пунктах по ряду причин:
• признаки из  зависимых пунктов могут быть включены в  независимый 
пункт, что бывает необходимо на этапе экспертизы;
• сведения, раскрытые в заявке, в том числе в зависимых пунктах формулы, 
после выдачи патента становятся общеизвестным уровнем техники. Под-
робное раскрытие аспектов технического решения затрудняет потенци-
альным конкурентам возможность последующего патентования подобных 
технических решений [26].
Общая последовательность составления формулы изобретения 
При составлении формулы рекомендуется соблюдать следующую последова-
тельность:
1) определить объект патентного права и выбрать для него родовое понятие;
2) составить основную часть формулы, она может быть сформулирована 
двумя способами.
Способ № 1. Формула с ограничительной частью.
В случае выбора этого типа формулы необходимо выявить наиболее близкий 
аналог или прототип.
Далее заявителю следует выделить у  заявляемого объекта технические при-
знаки, аналогичные, совпадающие с  признаками прототипа, а  затем признаки, 
являющиеся новыми и оригинальными в его решении.
Таким образом, формула условно делится на  две части: ограничительную 
и отличительную, с использованием формулировки «отличающийся тем, что…» 
(«отличающаяся тем, что…», «отличающиеся тем, что…»).
Родовое понятие может быть весьма разнообразным, но, как правило, оно совпадает 
с названием изобретения, поэтому рекомендуется составить его наиболее кратким и точ-
ным (по возможности до пяти слов).
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В ограничительной части, расположенной до  слов «отличающийся тем, что», 
указываются технические признаки, совпадающие с  признаками выбранного 
прототипа.
В отличительную часть, расположенную после слов «отличающийся тем, что», 
входят признаки, не совпадающие с признаками прототипа.
Шаблоны для составления формулы по способу № 1
ШАБЛОН № 1 Для изобретения на способ
1. Способ монтажа (здесь полностью повторяется название), включающий…, отличаю-
щийся тем, что…
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что использование…
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что применение…
ШАБЛОН № 2 Для изобретения на способ
Способ измерения (здесь полностью повторяется название), включающий…, отличающийся 
тем, что…
ШАБЛОН № 3 Для изобретения на устройство или для полезной модели
1. Устройство для..., содержащее основание и т. д…,
        отличающееся тем, что в него введены...
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено…
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в него введены…
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что основание выполнено в виде…
ШАБЛОН № 4 Для полезной модели
Конструктивный элемент (здесь полностью повторяется название), состоящий из…, отли-
чающийся тем, что…
Способ № 2. Формула без ограничительной части.
В случае выбора второго способа составления формулы выделять наиболее 
близкий аналог к объекту патентного права не требуется.
При составлении формулы используется формулировка «характеризующийся 
тем,  что…» («характеризующаяся  тем,  что…», «характеризующиеся  тем, 
что…»). Все признаки располагаются после «характеризующийся тем, что» неза-
висимо от того, совпадают они с признаками наиболее близкого аналога или нет, 
а до «характеризующийся тем, что» располагается родовое понятие формулы.
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Шаблоны для составления формулы по способу № 2
ШАБЛОН № 1 Для изобретения на способ
Способ монтажа…, характеризующийся тем, что включает…
ШАБЛОН № 2 Для изобретения на устройство или для полезной модели
Устройство…, характеризующееся тем, что выполнено в виде…, при этом, …
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Независимо от того, какой способ написания формулы будет выбран заявите-
лем, в процессе составления рекомендуется соблюдать ряд правил [26]:
1) однозвенная формула или независимый пункт многозвенной формулы 
обязательно составляются в одно предложение;
2) все признаки формулы должны быть ясными, нельзя использовать неопре-
деленные термины, а также понятия, не являющиеся общепринятыми для 
конкретной области техники;
3) в формуле должно соблюдаться единство терминологии (признак по всему 
тексту должен называться одинаково);
4) не следует указывать в формуле технический результат, в формуле описы-
ваются только средства для его достижения, а  сам результат приводится 
в описании;
5) не следует включать в формулу (как и во всю заявку), подробности разра-
ботки, которые не следует знать конкурентам, поскольку тексты описания 
и формулы открыто публикуются. Некоторые особенности идеи (элемент 
конструкции, операция технологии, компонент вещества и т. д.), без кото-
рых реализация изобретения или полезной модели сильно затруднена, 
рекомендуется не указывать;
6) особенности составления формулы для описания способа:
• характеристики действий в  формуле на  способ используют глаголы 
изъявительного наклонения третьего лица множественного числа:
выполняют, располагают, соединяют и т. п.
• при описании ограничительной части в  случае описания способа 
используют слово «включающий…»:
например: способ монтажа…, включающий…
• для того чтобы подчеркнуть последовательность выполняемых дей-
ствий, часто используют выражения:
«вслед за…», «сначала…», «затем…» и т. д.
7) особенности составления формулы для описания устройства:
Общие рекомендации и возможные ошибки при составлении  
формулы изобретения
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• устройство описывается в формуле как законченное изделие в стати-
ческом состоянии, поэтому все особенности деталей устройства, связи 
между ними и  другие признаки формулируются с  помощью кратких 
страдательных причастий совершенного вида:
выполнен, подключен, снабжен, расположен, соединен и т. п.
• в формуле устройства не должно быть глаголов изъявительного накло-
нения (соединяют, выполняют, располагают и т. п.). Действия при опи-
сании устройства должны быть показаны законченными;
• при написании ограничительной части формулы в  случае описания 
устройства используют слова:
выполнено, выполненное, состоящее, например: устройство…, состоящее из…
• в случаях, когда необходимо показать особенности перемещений или 
характера движения деталей или элементов устройства, допускаются 
формулировки признаков, показывающие возможность таких движе-
ний или перемещений, например:
втулка установлена на валу с возможностью перемещения вдоль его оси,  
рычаги соединены между собой шарнирно и т. п.
• характерные размеры в  формулировках признаков устройства реко-
мендуется указывать в формуле в виде пределов.
Ниже представлены примеры неправильно составленных формул для полез-
ной модели и изобретения, а также варианты их корректного написания (заявки 
на патенты № 2695177 [25] и № 178930 [29]).
ПРИМЕР № 1 ПАТЕНТ № 178930
НЕКОРРЕКТНО составленная формула
Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных пло-
ских железобетонных плит, одну из которых сформировали позже, чем другую, соеди-
ненных пространственным арматурным каркасом, нижний и верхний пояса которого рас-
положены в бетоне плит, отличающаяся тем, что к панели, сформованной позже, вдоль ее 
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начало
Ошибки в составленной формуле
1. «Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных пло-
ских железобетонных плит, одну из которых сформировали позже, чем другую…» – тер-
мин «сформировали» подразумевает действие, т. е. характеризует объект «способ», 
поскольку заявлен объект «устройство», это является недопустимым. Следует указать 
«… сформована позже, чем другая…»
2. «Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных пло-
ских железобетонных плит…, отличающая тем, что к панели…» – элемент в формуле 
назван разными терминами, что недопустимо. Следует указать единый термин.
3. «…вдоль ее внутренней поверхности…» – приведенное описание не дает четкого пред-
ставления, в какой области необходимо расположить гидроизоляционный материал. 
Следует уточнить область панели для фиксации на ней материала.
4. «…вдоль ее внутренней поверхности наклеена гидроизоляционная шпонка из пласти-
фици-рованного поливинилхлорида» – ограничение материала и способа его нанесения, 
очевидно, сужает объем правовой охраны изобретения, что даст возможность конку-
рентам «обойти» такой патент. Следует подобрать более широкие понятия для форму-
лировки описания.
Один из возможных КОРРЕКТНЫХ вариантов формулы,  
который может быть составлен после устранения ошибок
Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных плоских 
железобетонных плит, одна из которых сформована позже, чем другая, соединенных про-
странственным арматурным каркасом, нижний и верхний пояса которого расположены 
в бетоне плит, отличающаяся тем, что к плите, сформованной позже, вдоль ее внутренней 
вертикальной кромки, жестко монтирована гидроизоляционная шпонка из эластичного 
материала.
ПРИМЕР № 2 ПАТЕНТ № 2695177
НЕКОРРЕКТНО составленная формула
1. Устройство защиты поверхности опалубки от ветра и застоя воздушных масс при осу-
ществлении контроля температуры монолитного бетона в перекрытии при его выдер-
живании, характеризующееся тем, что выполнено в виде полого усеченного конуса 
высотой 50 сантиметров, кромки которого вдоль большего основания, диаметр кото-
рого не менее 60 сантиметров, имеют опорные выступы высотой 1 сантиметр, а вну-
тренний диаметр его меньшего основания составляет не менее 50 сантиметров, при 
этом со стороны меньшего основания жестко закреплена ручка-держатель.
продолжение
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начало
Ошибки в составленной формуле
1. При составлении многозвенной формулы следует обращать внимание на ошибки, кото-
рые были указаны в предыдущем примере при описании устройства.
2. «Устройство…, характеризующееся тем, что выполнено в виде полого усеченного 
конуса высотой 50 сантиметров, кромки которого, вдоль большего основания, диаметр 
которого 60 сантиметров, имеют опорные выступы высотой 1 сантиметр, а внутренний 
диаметр его меньшего основания составляет 50 сантиметров…» – ограничение формы 
и устройства, очевидно, сужает объем правовой охраны изобретения, что даст возмож-
ность конкурентам «обойти» такой патент. Данные признаки следует включать в зави-
симые пункты формулы, при этом размеры следует привести в качестве диапазонов 
без строгих ограничений. При характеристике использования материалов изобретения 
следует руководствоваться аналогичными рекомендациями.
3. «Способ контроля температуры бетона в перекрытии при его выдерживании, состо-
ящий из периодического определения температуры воздуха на месте контроля тем-
пературы бетона и температуры наружной поверхности инвентарной или несъемной 
опалубки перекрытия…» – термин «состоящий из» используется для характеристики 
объекта «устройство», поскольку заявлен объект «способ», это является недопусти-
мым. Следует указать «… включающий…»
4. «…отличающийся тем, что к очищенной поверхности опорными выступами прижато 
устройство, которое удерживается в таком положении…» – выделенные глаголы описы-
вают изобретение в «статическом состоянии», что используется при заявлении «устрой-
ства». В приведенном примере под пунктом № 2 заявлен «способ», что указывает на то, 
что необходимо описывать последовательность действий с использованием глаголов 
в 3 л., ед. ч.
5. «…при этом примерно через одну минуту после начала удерживания устройства 
и не менее двух раз подряд определяется температура поверхности опалубки…» – при 
написании формулы для изобретения не следует использовать термины «примерно», 
«около» и т. д., для характеристики размерных диапазонов и временных промежутков 
используются словосочетания «не более», «не менее» и т. д.
продолжение
2.    Способ контроля температуры бетона в перекрытии при его выдерживании, состоящий 
из периодического определения температуры воздуха на месте контроля температуры 
бетона и температуры наружной поверхности инвентарной или несъемной опалубки 
перекрытия при помощи инфракрасного термометра (пирометра), после укладки в нее 
бетонной смеси с последующим периодическим вычислением температуры твердею-
щего бетона по поверхности его контакта с палубой по известным расчетным зависимо-
стям, отличающийся тем, что к очищенной поверхности опорными выступами прижато 
устройство, которое удерживается в таком положении, при этом примерно через одну 
минуту после начала удерживания устройства и не менее двух раз подряд определя-
ется температура поверхности опалубки при помощи инфракрасного термометра, пло-
щадь которой ограничена площадью большего основания устройства.
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начало
Вопросы и задания к главе 2
1. Назовите ключевое значение исключительного права.
2. Назовите основные признаки технического решения, которому может быть 
предоставлена правовая охрана изобретения?
3. Охарактеризуйте объекты, которые не признаются изобретениями в обла-
сти строительства.
4. Опишите основные этапы алгоритма выявления изобретения.
5. Назовите основные признаки технического решения, которому может быть 
предоставлена правовая охрана полезной модели.
6. Опишите разделы описания изобретения.
7. Что определяет независимый пункт формулы изобретения?
8. Опишите общую последовательность составления формулы изобретения с 
ограничительной частью.
Один из возможных КОРРЕКТНЫХ вариантов формулы,  
который может быть составлен после устранения ошибок
1. Устройство защиты поверхности опалубки от ветра и застоя воздушных масс при осу-
ществлении контроля температуры монолитного бетона в перекрытии при его выдер-
живании, характеризующееся тем, что выполнено в виде полого усеченного конуса, 
кромки которого вдоль большего основания имеют опорные выступы, при этом со сто-
роны меньшего основания жестко закреплена ручка-держатель.
2. Устройство, по п. 1 отличающееся тем, что высота усеченного конуса составляет 
не менее 50 сантиметров, а высота опорных выступов не превышает 1 сантиметра.
3. Устройство, по п. 1 отличающееся тем, что внутренний диаметр большего основания 
усеченного конуса составляет не менее 60 сантиметров, а внутренний диаметр его 
меньшего основания составляет не менее 50 сантиметров.
4. Способ контроля температуры бетона в перекрытии при его выдерживании, включаю-
щий периодическое определение температуры воздуха на месте контроля температуры 
бетона и температуры наружной поверхности инвентарной или несъемной опалубки 
перекрытия при помощи инфракрасного термометра (пирометра), после укладки в нее 
бетонной смеси, с последующим периодическим вычислением температуры твердею-
щего бетона по поверхности его контакта с палубой по известным расчетным зависи-
мостям, отличающийся тем, что к очищенной поверхности опорными выступами прижи-
мают устройство по п. 1 и удерживают в таком положении, при этом не ранее чем через 
одну минуту после начала удерживания устройства по п. 1 и не менее двух раз подряд 
определяют температуру поверхности опалубки при помощи инфракрасного термоме-
тра, площадь которой ограничена площадью большего основания устройства.
Глава 3. Заявки 
на выдачу патентов
В этой главе в качестве возможных примеров представлены тексты 
нескольких заявок, составленных авторами учебника, на которые были  
получены патенты на изобретения и полезные модели.
К каждой заявке составлены комментарии, разъясняющие ее особенности.
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Изобретение: способ
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№ п/п Комментарии к примеру заявки № 1
1
При описании «Уровня техники» изобретения характеристика применяемой на дан-
ный момент несъемной опалубки и способа подготовки к контролю качества моно-
литного бетона составлена достаточно кратко, в общем виде, без уточнений пара-
метров конструкций и временных данных и т. д.
2
• При выявлении недостатков аналогов изобретения следует отталкиваться 
от того, какова задача заявляемого изобретения. В данном случае: «Задача 
изобретения заключается в создании способа подготовки к контролю качества 
монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной 
железобетонной опалубки, позволяющего осуществлять его как разруша-
ющими, так и неразрушающими методами с высокой точностью», следова-
тельно, недостатки аналогов должны характеризовать ограниченность при-
менения разрушающих или неразрушающих методов контроля качества 
монолитного бетона и/или недостаточную точность результатов контроля. 
Не следует перечислять недостатки аналогов: технологические, временные 
и т. д., не относящиеся к задаче заявляемого изобретения;
• при перечислении недостатков существующих аналогов рекомендуется пояс-
нять, в чем конкретно они заключаются. В данном случае: «ограниченность 
применения, т. к. предусмотрен только один метод контроля», «способ не явля-
ется точным, т. к. точность снижается из-за невозможности определения фик-
сированной толщины сборной железобетонной опалубки…»
3
• Показана возможная последовательность составления и структура описания 
изобретения в случае отсутствия чертежей, поясняющих осуществление изо-
бретения;
• в «Осуществлении изобретения» следует обратить внимание, что при опи-
сании применения каких-либо инструментов и материалов в заявке не сле-
дует придерживаться строгих ограничений: «Структура материала вкладыша 
обусловлена возможностью его быстрого и полного удаления из конструкции 
несъемной опалубки ручным инструментом, например вырубанием топо-
ром», «Рекомендуемый материал для изготовления вкладышей – экструдиро-
ванный пенополистирол» и т. д.
4
Источники литературы представлены ссылками, поэтому при составлении библи-
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Изобретение: устройство
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№ п/п Комментарии к примеру заявки № 2
1
В примере рассмотрен случай, когда заявляемое изобретение имеет несколько 
аналогов. При наличии нескольких аналогов следует описать недостатки каждого 
из них. В заявке недостатки каждого устройства раскрыты в виде перечисления. 
Необходимо указывать на те недостатки, которые возможно устранить при исполь-
зовании заявляемого устройства
2
После перечисления аналогов и описания их недостатков рекомендуется выделить 
общую проблему всех известных решений, которая будет устранена при использо-
вании заявляемого устройства
3
Описание осуществления заявляемого устройства, в отличие от способа, когда 
приводится последовательность действий, должно содержать конструктивные 
особенности устройства, которые позволяют достичь заявляемого технического 
результата
4 В «Техническом результате» рекомендуется указать, за счет чего (здесь – особен-ностей заявляемого устройства) осуществляется его достижение
5 В случае наличия чертежей, поясняющих изобретение, следует обратить внимание на то, что все они должны быть подписаны аналогично заголовку в реферате
Комментарии к формуле изобретения
• В формуле изобретения при необходимости указания каких-либо уточнений изобрете-
ния рекомендуется использовать фразы «причем», «при этом», «кроме того»;
• заявка содержит многозвенную формулу изобретения, при этом следует отметить, что 
элементы, указанные в зависимых пунктах формулы: «держатель», «консольная пла-
стина», «фиксатор» – должны быть указаны в независимом пункте
Комментарии к фигурам
Для обеспечения наглядности заявляемого устройства в области строительства рекоменду-
ется в качестве иллюстративного материала приводить изображения в аксонометрической 
проекции
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Изобретение: способ и устройство 
(заявка на патент № 2658687) [16]
1
Изобретение: способ и устройство 
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№ п/п Комментарии к примеру заявки № 3
Комментарии к описанию изобретения
1
• При патентовании в качестве изобретения способа и устройства следует обра-
тить внимание, что, как правило, основным элементом изобретения является 
способ. В этом случае в разделе «Уровень техники» необходимо дать описание 
известных решений, аналогичных заявляемому в заявке способу;
• в примере представлен вариант того, что недостатки аналогов могут быть опи-
саны в виде текста
2
В случае патентования способа и устройства в разделе «Раскрытие сущности изо-
бретения» необходимо отдельно указать, как решается задача изобретения за счет 
применения способа и устройства.
3
• Поскольку в примере главным объектом является способ, то в разделе «Осу-
ществление изобретения» необходимо указать последовательность действий, 
которые необходимо выполнить для реализации заявляемого способа и дости-
жения технического результата;
• для наглядности осуществления заявляемого изобретения в описании могут 
быть приведены ссылки на прикладываемые в заявке поясняющие чертежи
Комментарии к формуле изобретения
Как правило, при составлении формулы изобретения на способ и устройство в первую оче-
редь приводится описание способа независимым пунктом формулы и всеми зависимыми 
пунктами (при их наличии). Далее следует второй независимый пункт формулы с описа-
нием устройства для осуществления заявляемого способа с зависимыми пунктами (при их  
наличии)
Изобретение: способ и устройство 
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Изобретение: система диагностики
(заявка на патент № 2675141) [32]
Система оценки готовности специалиста к проведению   
строительной экспертизы 
Как правило, различные методы интеллектуальной деятельности не  могут 
являться изобретениями, поскольку результат, получаемый при их использова-
нии, не имеет характерных признаков технического результата:
1) достигается только благодаря соблюдению определенного порядка при 
осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренно-
сти между ее участниками или установленных правил;
2) обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, 
представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.
Для того чтобы увеличить вероятность получения патента на методы интел-
лектуальной деятельности, в  частности, системы диагностики квалификации 
специалистов, заявителю необходимо раскрыть в  заявке не  только методику, 
но и предусмотреть техническую систему (или системы), позволяющую реализо-
вать на практике эту методику [8].
В качестве технических средств могут выступать различные устройства, напри-
мер, электронные.
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Изобретение: система диагностики 
№ п/п Комментарии к примеру заявки № 4
Комментарии к описанию изобретения
1
Для наглядности описания сложных систем рекомендуется указывать не только 
названия ее элементов, но также их порядковые номера, представленные в пояс-
няющих схемах
2 Формулы, раскрывающие особенности заявляемой системы, рекомендуется оформлять по аналогии с научными текстами (статьями, монографиями и т. п.)
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Полезная модель: инструмент 
(заявка на патент № 146614) [33]
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Полезная модель: инструмент 
№ п/п Комментарии к примеру заявки № 5
Комментарии к описанию полезной модели
1
В этом примере представлен вариант описания поясняющих чертежей, отличаю-
щийся от предыдущих примеров. В данном случае нумерация элементов полезной 
модели содержится в разделе «Описания осуществления полезной модели»
2 Помимо описания осуществления заявляемого объекта может быть также пред-ставлена информация, подтверждающая его актуальность
3
В примере, помимо чертежей, также представлены приложения, дополнительно 
поясняющие актуальность устройства. При наличии приложений в заявке необхо-
димо давать на них ссылку
4 В тесте заявки рекомендуется также привести пояснения к иллюстративным и иным материалам, содержащимся в приложениях
Комментарии к приложениям
• Наименование в приложении должно соответствовать наименованию в реферате и при-
лагаемых чертежах (при их наличии);
• оформление приложений не регламентируется;
• если в качестве приложения приводятся рисунки или фотографии, их рекомендуется 
подписывать
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Полезная модель: конструктивный элемент
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Полезная модель: конструктивный элемент 
№ п/п Комментарии к примеру заявки № 6
Комментарии к описанию полезной модели
1 В примере представлен вариант описания источников литературы непосред-ственно в тексте заявки
2 В примере, помимо чертежей, также представлены приложения. При наличии при-ложений в заявке необходимо давать на них ссылку
3 В тесте заявки рекомендуется также привести пояснения к иллюстративным и иным материалам, содержащимся в приложениях
Комментарии к приложениям
• Наименование в приложении должно соответствовать наименованию в реферате и при-
лагаемых чертежах (при их наличии);
• оформление приложений не регламентируется
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Полезная модель: устройство 
(заявка на патент № 163122) [35]
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